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E D I T O R I A L 
Y a n o s e p u e d e c a -
b a l g a r e n l a t a p i a 
E ! buen refrán "en boca cerrada no entren mcsc£s*', se cijo para cca-
¿ones en que ei hablar pedía resultar, si no pernicioso, al menas peligrosa; 
pero nunca se dijo eso como pauta para seguir siempre y en toda cea. 
«ión, que e' silencio muchas veces oculta ánimo torcido y falta de volun-
tad de enmendar yerros y errores. 
La Falange ha sido tildada en la historia c?e estos últimos años de 'm^ 
pulsiva e irreflexiva, porque se lanzó a la calle y romp!6--ccn la dialéctica 
heroica de las p:sto!as-=la reflexión de los hombres panzudos y comilones. 
La palabra es plata y el silencio, oro, y así nuestro repertorio de re. 
franes y consejas podía seguir hasta el infinito, para llevar más luz a ce-
rebros torturados en un trabajo que, por llevar muches añes, no se 
aprende, debido a aquello de que la inteligencia y el bi:»n gusto no se ad-
quieren por prescripción. 
Pero nosotros no queremos seguir depositando refranes que tranquili-
cen sus conciencias con_el pecado de emisión que ya hemes señafadev Nos-
otros no queremos decir ni una palabra más, porque nuestro lenguaje y 
ruér.tro estilo es sobrio y tajante. Frente a les actitudes sinuosas guiadas 
por un afán de lucro y de adulación a la parte podrida de la sociedad, nos-
otros adoptamos la manera silenciosa, hierática, nobie: la de evasivas e 
indiferencias. Nos callamos y guardamos dentro y a flor de ocasión lo que 
Bebemos y lo que haremos. Que nadie olvide que hoy España no es un 
patio de Monipodio ni hay un conciliábulo de partidos de izquierdas. Que 
todos somos militantes de Ta Falange- Espancla Tradicicnalista y de las 
JONS que manda Franco, y que no consentimos que con nuestra d'gnidad 
patria y nuestra revolución ce haga un juego comercial .para que se enri-
quezcan los hebreos que aún pululan .como moscones del mal. 
Volverán los del frente, y cuando se empiece a hacer fa Revolución que 
guía y conduce el Caudillo y Jefe Nacional de F . E . T. se barrerá de sus 
puestos mercenarios a los agiotistas que pretenden e.specular con la saíi-
gre de los caídos. L a guerra no es un negocio ni una nueva faceta de en-, 
focar la vida. L a guerra ha sido una transformación radical, tajante, pro-
funda. Ya no se puede cabalgar en la tapia, como decíamos en otros tiempos. 
Y a! buen entendedor, con pocas palabras bastan. 
¡Arriba España! 
BffluiiiHlUHiHiiiiiî  immmmmi 
UN LIBRO DE BUTENKO 
—o— 
Supremacía judía en la 
Rusia soviética 
Berlín, 27.—Durante una re-
cepción ofrecida por la Prensa, 
a la que han asistido también al-
gunos miembros del Cuerpo d i -
plomático, el Anti-Komitern ha 
repartido un libro escrito por el 
exéiHsargado de Negocios de la 
U.R.S.S., señor Butenko, en ú 
que se demuestra la supremacía 
de los judíos en la Rusia soviéti-




NOS SE DIVIERTEN 
—o— 
E n u n a A s a m b l e a 
p o n e n e n r i d í c u l o a 
l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s 
Nueva York, 27.—Ĵ os estudiantes de 
ambos sexos de la Rutgers University 
de New Brunsvvck han celebrado una 
Rran reunión-c imitación de la asamblea 
de la Sociedad de las Naciones. Italia es 
taba representada por la estudiante japo 
"esa Joke Matsucka que con gran elo 
cencía ha ilustrado la política interior 
j extenor de Mussolini, provocando de 
v«z en cuando interrupciones y protes 
tas- Pero cuando la Matsucka, después 
de haber precisado las razones por las 
Italia se ha retirado de.la Liga aban 
d^ó el local con afectada solemnidad; 
«n* enorme ovació-i de los estudant¿ sa 
a la'elocuente señorita que íiabía"' 
presentado el papel de Ital ia.-USI. 
A C T I T U D DE LOS SINDICATOS 
—o— 
No quieren estar some-
tidos al «Generalísimo» 
M«aja 
—o— 
E N V I O DE OBJETOS DE ARTE 
A RUSIA 
Madrid, 27.—El general' Mia-
ja, reprpsonlanto "nato" del Go-
bierno Negrín, se ha dirigido a 
los Sindicatos para que propa-
guen más la movilización, por ser 
cada día de mayor necesidad. A l 
mismo tiempo ha comunicado a 
todos los movilizados, que se pon 
gan inmedifitamcntc a su dispo-
f-íción. 
Como quiera que esta orden do 
Miaja se refiere precisamente a 
los afiliados de los Sindicatos 
obreros, éstos parece que han ¡ 
acordado llevarla a cabo por su 
exclusiva cuenta y responsabili-
dad y sin quedar sometidos a Li 
jurisdicción del "general ís imo" 
madri leño.—D.R.V. j 
Barcelona,.27.—Con toda reser-
va se están evacuando documen-
tos de gran interés , así como tara 
bien objetos de arte. 
Por averiguaciones practicadas 
se ha llegado a saber que unos 
y otros se rán , trasladados a la 
Unión Soviética.—D.RrV; 
« M i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i t i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i n u 
Visiten la exoocfoiófv de 
Milán 2.^85 0 0 0 per-
sonas 
- Milán. 27.—Hasta las :?-! h.u-as 
de, hoji, han visitado la Ueriíl de 
Milán dos millones ciento ochen 
ta y cinco m i l personas.—D.R.V. 
En Morón donde resido—y 
perdóneme el clásico la inopor-
tunidad del plagie—apenas si se 
percibe otra perspectiva, a 
más de ía difícil de breñales y 
caaseas, que la chillona y des-
tartalada de los tejadillos, heri-
dos de sol y plenos úe sonorida-
des eróticas, en las claras no-
ches del mee, de los gatos. 
Bordea el pueblo, en donde 
empolva su trasera, una carre-
tera con festón de agudos ha-
yedos, pcír donde recibe el ve-
cindario, muy de vez en vez, la 
-vibración de una civilización a 
la que observa con maliciosa 
sonrisa y cazurronería. 
Bajo los porches crsombra-
dos de la' Plaza, donde la* casa 
Consistorial esgrime su dura 
rá'.quitectura y el primor de sus 
herrajes, deshilvanan los paci^ 
fieos habitautesi de Morón la 
madeja monótona y maciza >3e 
su existencia. 
La vida, plácida, uniforme, 
perezosa, (tenazntóntc sorda c 
inasequible a toda innovación, 
se desenvuelve con filosofía de 
carreta. 
Hasta que un día. . . 
Soplaron vientos trasíocado-
res. E l nocivo empeño de mo-
diíicación penetró en ella y de 
er-'ire los escombros impíamente 
arrancaos, fué surgiendo un 
nuevo Morón, ante la estupe-
facción de sus habitantes. 
Calles amplias y, limpias. Luz 
hendiendo los recodos. Prados 
de verdes intensos florecidos de 
cal y cemento. 
Asustado, en fuga sarcásti-
ca, quedó refugiado el postrer 
latido de aquel espíritu cicatero 
y cazurro de Morón bajo los ar-
cos'i musgosos de la Plaza. Des-
de aqusi reducto se opuso tena?, 
resistencia, a las corrientes de-
moledoras que acababan con la 
monótona y uniforme traza de 
Morón. Fué al principio una re-
sistencia retintada de evocacio= 
nep sentimentales. Contra ella 
pudo fácilmente abrirse paso ei 
remozar brioso del pueblo. 
Luego fué un obstáculo em-
pinado y riguroso: Para las 
nuevas construcciones se preci-
saba invadir praderías resecos y 
cascajales estériles. Sus propie= 
larios exigieron onzas de oro 
por cada pedrusco, por cada pu-
ñado de tieora... 
X X X 
Bajo los porches de la Plaza, 
abrumada por la sombra maci-
za de la casa Consistorial, la 
sonrisa maliciosa se abre tr iun-
fante... 
Morón, cansado, tolera su 
potr ifcív 'én. sorbfdo por «íiue-
Hos pr?d^ríos rebecos v aqne-
^roKctf^mrOeisr ÍTííeonndos, con 
f,v* pp'r.fctnor"r :1S bieommcen-
s '̂" sus ímpetus jóvenes 
y alegre». 
F u e r o n d e s t r u i d o s d o s t r e n e s 
b l i n d a d o s d e l o s r o j o s p o r 
n u e s t r a a r t i f e r i a o e m a r 
y t i e r r a 
L a s t r o p a s d e C a s t i l l a c o n q u i s t a n 
i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s . 
iiiiypBiunmiimwiHUHñmm 
P ^ a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
del Cuartel General del Generaííí-.mo, correspondiente al día de hoy. 
Persiste el temporal de lluvias, dificultando las eperacicnes, sunqae no 
ha impedido que continúe el avance de nuestras tropas de Casti lla, que han 
ocupado varias importantes pesicicnes y l.berado y rebasado los pueblos "e 
Dos Torres, Labn/.ián, Villalha Alta, Orrlos y Escorihuela. 
Las fuerzas de Galicia han rechazado contraataques a nuertras posicio-
nes próximas a Cuevas de Vinromá, causando al enemigo enormes pérdi-
das, que seguramente pasan de dos mil, a juzgar por la gran cantidad de 
muertos que se ven abandonados en el campo de la acción. ' 
Nuestra artillería y nuestros barcos de guerra han destruido dos tre-
nes biindades de! enemigo, situados ante Alcalá de Chisvert, habiéndoseí 
encontrado en ellos varios cadáveres y un cañón de 12,40. 
E n la región de los Pirineos nieva, y se ha rechazado un pequeño inten-
to enemigo. J 
Salamanca, 2? de abril de 1938. II Año Triunfal. 
nnniiffliiii» 
Los funcionarios púb'»- Representantes soviéti-
cos piden un 10 por 100 eos llamados a Moscú» 
de aumento' I Moscú, 27.— Oficialmente se 
# ^ " ___ r» ' , TT anuncia en esta capital que los 
Par í s , 27.—El ministro de H . i* enlbajadores soviéticos en Par í s , 
cienda francés, Marchandcau, ha L o m l n ^ y Praga han sido reque-
celebrado una conferencia con ridos p0^ el Gobierno ruso para 
una delegación de los Sindicatos que se personen cuanto autes en 
i t funcionarios. Moscú 
Se «abe que los funcionarios Según informes oficiales, tales 
han exigido un aumento del 10 representantes diplomáticos ha-
por 100 en los sueldos; Como el b rán participar en u n a p r ó x i 
cumplimiento de tales reivindica- nia reunión que t end rá lugar er. 
ciones l levar ían consigo gas\os cl Kremli11; a f i n ¿e exam:nar los 
suplementarios de dos millones últ imos acontecimientos de la En 
de francos, el ministro no ha que- 1.üpa occidental y la -posición d<-
rido pronunciarse s in ' consultar ,ia u.R.S.S. ante" la Sociedad de 
antes con el Gabinete. Naciones. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiriiiiiHiiiirniiitiiiiirii No se descarta la posibilidad 
La fresa a 12 pesetas fk ?u.e dÍc}0S em}^do^ se! 
, . ~ . también deimrados por la po-
kilo... en la zona roja 
Valencia, 27:-—El Ayuntamien-
to valenciano ha hecho saber que 
ca habilidad que han demostra 
do en el desempeño de sus fun-
ciones diplomáticas, pues cad;i 
en vista del precio abusivo de los 7 ™ - ™ ^ CÍrCUl0S í W 
productos de la tierra, que siem- ^res' f * * ™ ! f ™ * * se va hacien-
do mas d i i i c i l ei mantenimiento 
de la estrecha amistad con los 
Soviets. 
iiiiiiiiiiiiiiiimmiiimimiiiimimimimmiimiiimimii 
Lo que no debemos 
olvidar 
Comunican de Barcelona que. se ha 
pre fueron abundantes en esta re 
gión, entre los que merece des-
acar la fresa, ésta se venderá a 
una tasa de 12 pesetas el ki lo . 
Merece hacer constar que la tre 
sa en Valencia se cotizaba en 
tiempos normales a una peseta el 
kilo.—D.R.V. constituido bajo el nombre de "Consejo 
iillllilillillllllilllilillilllllllljlllllllllllilllllililllillllllllll do Relaciones Exteriores" un organismo 
Méjico ofrece treinta m í - privado, compuesto por rePrese"ta"tes de 
H ^ . ^ ^ ~ - i - i . las firmas extranjeras que residen en Ca 
i k m e s d e d o l a r e s a l a s taluña> que tieiíe por objeto cí probar 
w O m p a m a S p e t ' O l í f e r a S ómo han sido respetados sus intereses ma 
expropiadas teriales y morales. Este Comité ha din 
Ciudad de Méjico, 27.—En los gido a Ihgláterra eI telegrama siguien 
medios oficiales mejicanos se cree te: 
saber que el Gobierno de Méjico "En el momentoc ei1 fiue se reunen Ias 
3Stá dispuesto a pagar, en concep- fuerzas (lue constituyen la verdadera 
to de indemnización, a las Com- firandeza moral del Imperio, el pcráonal 
pañías petrolíferas "expropiadas, de las casas extranjeras de Cataluña rúa 
la cantidad- de treinta millones de nifiesta su solidaridad con la República 
dólares. iue defiende a la democracia y a la h 
Se considera que esta cantidad beríad de pensamiento. Firmado Uiiitcd 
sera estimada insuficiente por di- Shoc Machinery; Ford, Studebackór; Un 
chas Compañías, por lo que pare- derwood; Singer;- Anglo South 'AVucri-
ce poco probable que pueda ser- can Bank; Faust and kaman; Para-
vir de base a un acuerdo. Kodak, Agfa; Siemens.'' 
hueves 28 efe i&iñ de 1988 * R o s 
N O T A S L O C A L E S 
«MWfflfnMBmtnaffiiimmitifmuiujaffl^ 
N u e s t r a s a u t o r i d a d e s v i s i t a n l a A b a d í a d e L e v a n z a 
C o n s e j o s d e G u e r r a - A u d i e n c i a P r o v i n c i a l - A l o -
j a m i e a i o p a r a S a r g e n t o s p r o v i s i o n a l e s - S u s c r i p -
c i o n e s - S u c e s o s - A v i s o s . 
N U E S T R A S A U T O R I D A D E S V I S I -
T A N L A A B A D I A D E L E V A N Z A 
E l pasado martes, eT excelentísimo se-
ñor gobernador civil de la provincia, 
aompañado del presidente de la Diputa-
ción y del inspector provincial de Sani-
dad, giraron una visita de inspección al 
Sanatorio Antituberculoso de. La Aba-
día de Levanza, donde el Patronato Pro-
vincial está efectuando las obras precisas 
para la instalación en él de los enfermo? 
de la provincia. 
C E S I O N D E T E R R E N O S 
^ Comisión Gestora del excelentísimo 
D E I N T E R E S PARA L O S PRO-. 
P I E T A R I O S 
Acordado por el excelentísimo Ayim Ayuntamiento, en sesión celebrada el díá 
tamiento en sesión del día 25 del actual. ¡25 del actual, acordó hacer constar en 
la ejecución de obras de pavimentación ,' 3 ^ el agradecimiento de la Corporación 
y urbanización de las calles que a conti- i hacia don Fernando Sánchez Martínez, 
nuación se detallan, y la imposición de ^ ia cesión de terrenos de su propiedad 
comríbuciones especiales a los beneficia- ! en la calle de San Mamés, para ensanche 
1 dos por las mismas, en cumplimiento de j de dicha vía pública, acordándose pubh-
lo prevenido en el artículo 357 del Esta- car en la prensa local este rasgo de des-
tuto Municipal, se hace público que du } prendimiento, para conocimiento y esti-
rante el plazo de quince días, a contar , mulo de los leoneses y vecindario, impor-
desde la lecha de la publicación del pre ; tando esta cesión 8.110 pesetas 
En dicho punto coincidieron con el mi-1 . , • . ~ - . . 1 
senté anuncio en el Boletín. Uncía cíe 
nistro de Orden Público, excelentísimo 
general señor Martínez Anido. 
Nuestras autoridades regresaron alta-
mente satisfechas de dicha visita, puesto 
que las obras están adelantadísimas y se 
cree puedan inaugurarse oficialmente el 
día 15 del próximo mes de mayo. 
S E C A E POR L A E S C A L E R A 
la provincia, se hallan de manifiesto para j 
su examen en la Secretaría Municipal los ¡ En la Casa de Socorro fué asistida E l 
documentos a que dicho precepto hace vira Casas Fernández, de 59 años 
referencia, durante cuyo plazo y siete ! "edad, doi. .ciliada en Fernando Merino, 3, 
días más, se admitirán por el Ayunta- de erosiones diversas, producidas al caer-
A L O S M A E S T R O S D E L A S E S - i 
C U E L A S P U B L I C A S D E L E O N 
miento las reclamaciones que los interesa-
dos puedan formular, fundadas en algu-
nas de las causas que dicho artículo es-
pecifica. - ¡i 
Advirtiéndose que las cuotas indivi-
Para dar cumplimiento a la orden de duales que en las relacionen figuran tí©* 
la Jefatura del Servicio Nacional, de Pri nen carácter de mera previsión y quedan 
mera Enseñanza del Ministerio de Edu: sujetas a posible modificación si el costo 
cación, se ruega a todos estos maestros», efectivo de las obras fuese mayor o me 
acudan el día 28 del corriente, y a las ñor que el calculado, 
cinco de la tarde, al Cuartel de la Orga- Las vías públicas a que se alude son 
nización Juvenil, situado en la Avenida las siguientes: 
del Padre Isla, (antiguo Círculo Ferro-1 Cuesta de Carbajal. Cuesta de Casta-
viario). nón, calle Corta, calle de don Juan de 
*" Por Dios, España y su Revolución Na- Arfe, calle de Misericordia, calle de Puer 
ctonal Sindicalista. ta Sol y calle de Santa Cruz. 
H E R I D O D E UNA P E D R A D A 
E l niño de 13 años de edad, Pedro Ló 
pez, que vive en la calle de las Fuentes 
sufrió una herida contusa en. la cabeza, 
de carácter leve, producida por una pe-
drada que le dió otro chico de su edad. 
Elias Valdueza Valencia 
¡PRESENTE! 
Gloriosamente, por Dios y por 
la Patria, cara al amanecer del 
Imperio, ha caído este otro mu-
chacho—casi un niño—porque 
quería engrosar la lista enorme 
de los guardianes en los luceros 
de la Eternidad de España. 
Renunció a unidades de reta-
guardia en las que venía prestan-
do inmejorables servicios y volun-
tariamente^ dió su nombre para 
León, 26 de abril de «1938.—II Año ' 
Triunfal.—El Delegado Local de O. J . 
D E L E G A C I O N D E A S I S T E N C I A A 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S . 
f Donativos 
Santos Laiz y señora, 2 pesetas; maes-
tra y niñas de Santa María del Río, H ; 
Los Montañeses, dos sacos de patatas. 
, Se siguen recibiendo donativos en esta 
Delegación, Condesa de Sagasta, 1. 
A U X I L I O PRO P O B L A C I O N E S 
Q U E S E V A Y A N L I B E R A N D O 
Cantidades ingresadas en el Banco He-
rrero : • 
Suma anterior, 79.978,46 pesetas. 
Ayuntamiento de Campo de Villavidel, 
134,10 pesetas; ídem de Comilón, 838,50; 
don Olegario Llamazares, 50; Ayunta-
miento de Riello, 462:80; Pueblo de Ale filag de la Legióní , , 
je, 31.15; Pueblo de Trobajo del C a m i - l r í g i m a l í n e a _ n o v i o de la muer_ 
no, 806.05; Jefe local de.Falange. Santi- t e _ m k s de una vez esquivó los 
banez, 94; Ayuntamiento de Cubillas de derrapazos del enemigo feroz es-
Rueda, 282,50; ídem de Valverde de la cribiendo magníñeas jornadas quo 
Virgen, 1.044; viuda de Gregorio Gago, merecieron la felicitación entu-
confitería, 25.; Ayuntamiento de Lucillo, j g^g^ y adrmirativa de gU3 jefeí. 
200; ídem de Oseja de Sajambre, 63,60 ;• avezados a tedas las heroicidades. 
doña Candelas Alonso de Vega Alonso, | y en la jornada máxima de glo-
75; Ayuntamiento y vecinos de Fresno de 
la Vega, 257,20; don Jesús Llórente, de 
Mansilla Mayor, 15. 
Total recaudado hasta el día de hoy, 
pesetas 84.357,36. 
A L O J A M I E N T O P A R A S A R G E N -
TOS P R O V I S I O N A L E S 
Siguen acudiendo a la Alcaldía per-
sonas a ofrecer alojamiento para los sar 
gentos que en el próximo mes jurarán la 
Bandera tn esta capital. 
Ayer pasaron por la Alcaldía los seño 
res siguientes: 
Francisco Fernández Menéndez, alo 
jamî nto para uno; Luis de Paz del Río, 
alojamiento para uno; Eduardo G. Pas-
trana/alojamiento para dos; Rafael Mag-
daleno, alojamiento para uno; Paulino 
Polo, alojamiento para dos; José María 
Martínez Gallo, alojamiento para dos; 
Luis González Roldán, alojamiento para 
dos ¡ Bar Hollywood, alojamiento para 
dos; Imprenta Moderna, alojamiento pa-
ra dos. 
ría de esta campaña, cuando co-
rriendo itodos los riesgos con et 
corazón puesto en España, los le-
gionarios de Franco cruzaron el 
Ebro caudaloso para dirigir sus 
ractancrj a Cataluña, Elias Val-
dueza fué herido en tres sitios de 
su cuerpo mortal y entregó su al-
ma a Dios para vivir eternamente 
entre los que como él, todo lo die-
ron por la redención de la Patria, 
Acompañamos en su justo do-
lor a sus padres, el industrial de 
esta plaza D. Alipio Valdueza y 
señora, a sus hermanos doña 
Eve, D. Francisco, D. Severiano y 
D. Joaquín y a su hermano políti-
co D. Alfredo A. Cadórniga cama-
rada y querido amigo nuestro. 
Los funerales por su alma se 
celebrarán hoy 28. a las diez de la 
mañana en la iglesia parroquial 
de San Marcelo. 
Por úl t 'ma vez: j 
Elias Valdueza Valencia. ¡Pre-
sente! 
se por la escalera de su casa. 
Su estado es leve. ' 
C O C E A D O POR UNA C A B A -
L L E R I A 
En el vecino pueblo de San Andrés del 
Rabanedo fué coceado por una caballería 
el niño de cuatro años de edad Angel 
Blanco, vecino de dicho punto. 
Trasladado seguidamente a esta capi-
tal, fué asistido en la Casa de Socorro, 
de una herida' incisa de carácter leve 
en la frente. 
"Una vez curado, pasó a su domiciilo. 
POR I N F R I N G I R E L R E G L A M E N -
T O D E H O S P E D A J E S 
Por la Delegación de Orden Público 
han sido impuestas a Jerónimo Fernán -
dez Mora, que vive en Ramón y Cajal, 
l'5» y a Angel Martínez, domiciliado, en 
Alcázar de Toledo, 6, una multa de 25 
pesetas por infracción del Reglamento de 
Hospedajes. 
C o n s e j o s d e G u e r r a 
En el salón de actos de la Diputación 
Provincial se celebraron ayer mañana los 
siguientes Consejos de guerra: 
Uno contra Antonio Domínguez Alon-
so, de 62 años, vecino de Combarros; Jo 
sé Antonio Martínez, de 37 años, y San-
tiago de Paz, de 61 años, de la misma 
vecindad ambos que el anterior. 
Otro contra Sebastián Rodríguez Bul-
nes, de 37 años, vecino de Posada de Val-
deón; Pedro Velasco Rivero, de 28 años, 
de la misma vecindad; Melchor Gutié-
rrez Tascón, de ^3 años, vecino de Corre-
cillas ; José Saco Expósito, de 66 años, 
vecino de Navatejera, y Vicente Martí-
nez Díaz (a) "Rada", de Portilla de la 
Reina. * 
Otro contra Juan Rodríguez Castañón, 
D e l a F i e s t a d e l L i b r o 
O y e n d o c o m e n t a r i o s ? ^ - - : 
Hay que destacar ^ t ^ f 
de su conciencia de p a t r i ^ r*llq1,̂  
librerías que acudieron con t 
que tenían, a. la feria de 
Ragel y Moderna. 
Hemos oído decir, con\|, ^ I 
ción, desde luego, que no ^ 
•bro-
Feria obras clásicas. 
¡Qué remedio! Hay qUe; 
¿Que la fiesta del Libro es suscepti-
ble de perfección? I/xudable, pero cons-
te que los primeros ensayos son los que 
más cuestan. 
- De todos modos, tín esta fiesta del L i -
bro, la primera que se ha celebrado en 
León, no. digo con solemnidad, pero sí con 
un espíritu bibliófilo digno de toda ala-
banza,1 hay que destacar muchas cosas 
buenas, muchas actitudes generósas, mu 
chas aportaciones desinteresadas que tu-
vieron por norte y guía de sus afanes, 
única-y exclusivamente el amor al libro 
y el amor a la Patria. 
En primer lugar, los muchachos del 
S E U han trabajado gomo verdaderos hé 
roes durante quince días, venciendo obs-
táculos, allanando dificultades, visitando 
a unos y a otros para solicitar apoyo 
moral y pecuniario, y han conseguido cor 
su constancia, y bajo la protección entu-
siasta del excelentísimo señor Goberna-
dor civil, Ayuntamiento de León y Dipu-
tación, atraer a la gente leonesa hacia e* 
artístico estante que simulando la ediion 
primera del Quijote, mostraba al público 
lo mejor -le todo lo que en cuestión de li-
bros nos dejaron los malhadados rojos, 
pues hay que tener en cuenta que las li 
tonales más fuertes estaban en Madrid y 
Barcelona. .. .i- ' 
En la instalación del estante, empezan-
do por don Manuel Cárdenas, que, como 
siempre, puso todo su talento y cntusi ÍS-
mo en el facsímil del Quijote, que causó 
a admiración de público, hasta los car-
pinteros y pintores, merecen ha aplauso 
cariñoso y sincero. 
Y en la cuestión librera, aquellos seño-
res que con su donativo en metálico y sus 
libros apoyaron la laudable empresa del. 
S E U de repartir gratuitamente más de" decisivo hacia "la-grandeza ofaofa* 
mil volúmenes, son acreedores a nuestra 
consideración. 
E l d 
del movimiento bibliófilo v - í; 
convencerán quienes quisieran hV 
to a Calderón, Quevedo y 
bastante se hizo por las tre< Ijb ^ 
tedichas, que se cansaron de p e ^ ^ 
car en editoriales de Valladolidl^ 
I Paciencia ! E l año que v5ér$ 
quiere, habrá clásico, rom'.- i ^ * ^ 
no, científico, de todo. a-'aílf 
También se ha comentaHn'J '--i 
blico la ausencia de las demás"iS? 
de la capital. ¡Allá ellas! Nojc^?^ 
bemos la causa, pero... aquí \& $¿ 
Quijote, "peor es meneall 
Por último, las tres ch-arlác^^ ^ 
Antonio G. de Lama, Eduardo 
trana y don Mariano D. Bemuj^jS 
Hoja Universitaria en P R O A Í ^ ? * 
yeron a que el ppbhco filase 
atención en nuestro tesoro"ifitei-. 
nuestros libros, que para ' ' 
existen más que... adornando uipM 
cho, o bajo el brazo de a l ^ u ^ ^ ^ l 
neurasténico, y aburrido f; i) 
En fin, el sábado y el dojijii^ ¿¡^ 
el pueblo leonés Pendiente. de;bs; lü^ 
y de los altavoces que Radio Lflfci^ 
có en la Jefatura Provincial. 
Se hizo cultura, se procuró pítf fcr ̂  
nos, y si el primer año. tuvo 
sonjero, en años sucesivos, y psnj^d^ 
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Pedro G O N Z A L E Z D E ¿ , ^ i 
iiimiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiitiiniiiii:i,::.¡ 11 iimiminiiMummuimiimimniiiniimMimiiHiwOTiiiminK̂  . -̂ «LíX 
D e l a F i e s t a d e 1 } í f a S t , 5 ^ f r j t ! ; ; ' " ' ^ S & t . 
L . . Teresa Eguizabal, 5; Lnnqu^'Dlef S P T ^ . 
O I Santiago Eguiagaray-,. 5: Olcéam TC.- ^ V j ^ 
cornete 
Santiago Eguiagaray, 5; 0 ] ^ , ^ ' 
¿ Relación, de donativos recibidos en el mazares, 51 Delegacioji de Con^ig,, 
Sindicato EÜpañol Universitario, Sección ¡Si Donato García, 5;-Antonio .GgjfcoU 
Femenina, a favor de la exaltación del .ma' SI Ignacio González Cobúí^iÉ. 
Libro: 
Señor alcalde de León, 250 pesetas y 
diez libros; señor gobernador civil, 100 
pesetas; señor teniente coronel jefe pro-
vincial de Milicias, 100; Claustro de uro 
fesores del Instituto de Segunda Eme-
tía de la Concepción González'dé'-Vñitjf 
' 5 ; Valeriano Calvo, 5; séñbP&reS£ 
bén 5; señor Diez, 5; Roberto Cavraj 
Emiliano Alusodunlo, IQ; Agqnij^Li 
renzanas, 10; Manuel de Gá^df^;?; | ramOíí 







ñanza de León, 150; Junta local de la do' 2' Elías Diez Diez' ¿'' &&&&& 
Banda Privada de León, 50; señor "gober 
nador militar, 75; Caja Provincial Leo-
nesa de Previsión, 50; Colegio Oficial de 
Arquitectos, 100; Francisco Diez, 50; 
González Roldán, 50; Jefatura de Minas, 
50; presidente del Casino Leonés, 50;. 
2 ; Faustino de Valenzuela, Ajjcnrij 
Cantalapiedra, 3; Cipriano CÍnt{&rez, 3; 
Angel Santos, 2 ; Sira San Miguflí'j.fe-
vistas y una novela; Ramón Gordillo, des 
libros; Angel de la Vega, cinco libro; 
viuda de Canseco, cinco cuentos; viudi 




Santiago Blandí, 50; Monte de Piedad de Casimiro Diez, libros; Servando Gon 
zález Villar, un libro; delegado de Stf-
vicios Técnicos, 13 libros; viuda def* 
tiérrez, siete libros ; Fausta M. Gallo, trts 
libros; director de "La M;uVunM,,.tW> 
bros. 
y Caja de Ahorros de León, 50; Café 
Victoria, 25; Francisco M. Alonso, 25 ; 
Telesforo Hurtado, 25; Nuevo Recret 
Industrial, 25; Antonio Eguiagaray, 25; 
L a Industrial Leonesa, 25; Comercial P i -
de 34 aos, vecino de Rodiezmo; José Ro dustriai paiiaréS) 25; Luis Aparicio, ^ ; 
dríguez Suárez, de 25 años, vecino de ^ Baltasar Ibán, 25; Colegio Oficial 4e Mé 
Arias, de 22 años, vecino de Rodiezmo. ¡dicos, 25: viuda de G. Diez, 25; Luis Co- ^anco de Espaa, 50; Dirección de PROA 
Llanas de Alba y Leónides Gutiérrez rrai y Feljúj 2 5 ¡ t á m a r a de Comercio, 15 Poetas. : 
Otro contra Juan Antonio López Fer-
nández, de 28 años, vecino de Garrafe y 
Restituto Herbero Borjes, de 44 años, 
vecino de Pola de Cordón. 
Otro contra Baltasar Suárez González. 
) ofvn 
Don Eduardo Alonso Xióniei, 2 pf 
setas; don Joaquín Rbbles C&tífe' 5 
La Sección Femenina de! Siiiaicato ti di ^  






25; Jefatura Local de Falange E T , 25; 
Segundo Costillas, 25; Personal del Ser-
vico Nacional del Trigo, 25; presidente agradecimiento a. todos los señores <J*J "" p t:no 
de la Cámara Agrícola, 25; Teresa Gon- j han contribuido a la .fiesta de la exalte-1 « 
zález Roldán, 15; Félix Delgado, 15;: ión del Libro en., favor de la Cultura. I ; ^ 'J- -' 
d e 5 6 a ñ o s , vecinodeLaValcueva; Cons j Gran Hotel, 15; Emilia Guillaume, 15 ; ! La Delegada Provincial-Ana Mari» 1. ^ -
entino Fernandez González, de 21 años.1 Sección Femenina de F E T , 15: Calixto Guerendiam ~ 
Vecino de Guimara y Domingo Villar Tu Diez, 15; Luis Roldán, 15; Francisco Ce-
rres. de 24 años, vecino de Matallana. WÍO, l0. Carlos Cuevas, 10; Rafael Bo-
Otro contra Gabriel Martínez Vallejo, n.edá. 10; Emilio Hurtado, 10; Isidro 
decanos , vecino de Robles de Laceana,' A!f ágeme, 10; Pedro Máta, 15; Emilio 
y Eustaquio Gutiérrez, de 50 años, vecino G. Miranda, 10; Pedro Antonio Delás. 
de Santa Lucía. 10. Ramón Coderque> J0; Rarnón Bel¡n. 
E l Tribunal estaba presidido por el co-¡ci1ón> I0. Crisanto Diez de la Calzada 
J u z g a d o M u n i c i p a l 
Por este Juzgado ha sido 
a quince días de arresto y al pagólK^f 
costas originadas, Totnasa, Fe 
Prieto, de 17 años de edad, vecina 
T Í T S T ^ ^ y SegU' II0; Imprenta Casad0 (Mauro Casado). Vegueílina de Orbigo, y acusada de 
rrdad don Adolfo González Navas y for ! ro; Almacenes Rojo Cortés, 10; Ramón 
mado por los capitanes señores Alesban, , Borredá, 10: Antonio Mantero, 10 • Ra-
Femandez y Fernández de Blas y por món Pineda-{El Espejo Azul), ro; dire-
los alféreces señores Guillén y Busta- tor de los H H . Maristas. 10; Ramón Ca 
mante. c «r 1 ;> ¿. 
ñas. 10; Valentín Gutiérrez,. 8; jefe de 
Juez relator lo era el capitán señor Bo- Orden Público. García. $? 
bes, fiscal el teniente 8eñor Poladura y José Eguiagaray, S-: María Ducal, 5; H 
defensores los alféreces arfares Barthe priano Diez Loy. 5; Marcelo Diez. S; An 
* Alon.0 Durán. ; gel BeItrán) 5. ^ pp 5; ^ 
ber sustraído varios efectos a Manuel 
He Mendivil, que vive en esta caj)it£¿}' 
lie Conde de Luna, 1. 
Registro C i ^ J | i 
Nacimientos.— Ramón-Cefo-fojn^ 
hijo de Santos y de Julia, que vivea J 
la calle de Murías de Paredes. & » ! 
s J i B q A j 
P R O A Jae \ t» 28 de abril de L9S8 
•ando ^pjr 
0 ^ ' l / ' v V 
••j ;lniIlgo ^ 
B E M B I B R E 
^ ^ & n a i e a l a m e m o r i a d e c u a t r o s o l d a -
¿ e s m a d o s p o r l a s h o r d a s m a r x i s t a s 
/ " V ™ día 24 se ha ce- coronales'de los Regimientos de 
d0^>n m a ^ f i c k n e x a y pa- Zamora y de Bnrgos, éste en r t -
inimialable v ante un presentación del señor goberva-
núblico; el acto dor nül i ta r de L e ó n : el goberua-
t-cb- perr»« tnar la me- dor c iv i l de esta misma provmoa 
. J-MU» Femando estaba representado por nuestro 
v í a d c Angel Oar alcalde, seüor Helgada; J i te pro-
A^-r-, li+nnei* CabeÜQ viueiat. eamarada GagOí J e í r i"-
N O T A D E A D M I N i S T R A C I O N B a n c o d e T E s p a ñ a 
Recordamos a nuestros suscriptores de fuera de la capital que no estén I „ . • ^ 
«I corriente, en cuanto al pago de SUE respectivas suscripciones, la conve. H Uai)lcIldo « ¿ o destruido el res-
niencia de liquiOarlas, pues a partir det día 1 de Mayo. e«ta dependencia ^Uardo de depósito transmisible 
girará contra reembolso el impete de las mismas, corriendo a carjío del in-
teresado los gastos que ocasione el giro. 
Al mismo tiempo recordamos ta norma de esta Administración de co-
brar la suscripción por trimestres anticipados. 
En caso de devolución injust;fic¿i!u í.fel recmbclso, entenderemos que el 
suscriptor renuncia a su condición de- tal y autemáticamente será cirrsadn 
E L A D M I N I S T R A D O R 
eal, .-amarada Mami« l Eernáli- . . . . • • 4 P P T \/ H P l^c: I O M 
1931 áes, y demás de la Jelatura: eo- A u d i e t l C i a P F O V i O C i a l ; ^ - * 0 6 ,aS ^ . W ^ 
ip l i r una mi- mandante del puesto de la Gnar 
•rcu eobardv- d ía t. i v i l . eamaruda. Pérez Pine-
murtirizadoa da. y familiares de. .la^ víctimas, 
traición,- íto- seguidos do una mnl t i iud enorme 
vn el iume- de público. . [ ^ t 
En el viejo caserón de .la Aud»cfu.-..;i 
rrovkicial había anunciada* para aya 
vista de dos causas. -
Uu oj'.itra losé Galbíln. acusaík* ck- La 
-0-
Jsfátura Prcvmcisl de Alicante 
Se ruega a'it-dos-los ancaminos ea ge-
tcral y' se ordena a lo* afiliado?, a Ptifani 
díate p 
en IfeC' rixf.a. al que p 
to. í U d u s , tcmóJa wWBrtnra 
de En la iglesia tle San Iu»inán. siones y que debía ser deíendid^ [KT C- Eapsfkfa Tradicicmlísta y uc lá¿ 
If-n donde se alzaba un túmulo CU letrado señor Cadórníga. y otra coutra /CrMS de Alicante (primera y bcguadi 
ieiuo de bierto eon los eolores de nuestra lAih ManvUlá. acusado de hurto, y al «tt bc^ Sccci6:: Fémenáni, Orgaulzac-.'- , 
tarnición "norida bandera y las coronas y . , lelrado ¿cñcr pintQ M a e > - ¡ 
prteneeíüJt flores dedicadas por los antes , . , • , • 
MWII^^C».* ^ ( kos Inzgados instructores eran a< 
d.; mencionados, se dijo una solem- . . . ^ 
ne misa, que fué escuchada con La BaiK¿a > I-ton- rcspeciivamentc. 
numero 10.173, de pesetas nomi-
naJes 8.000. de Deuda Perpetua 
i ¡ior 100 icteri^r , expedido a 
Faxroc de don Santiago García 
Colín -y (iraia García Diez ( in-
dijstpit.ani.'jire:... cf.i! fecha 17 ,de 
a T : : de se anuncia al pú-
blici) j-./rá qnc- el que se crea con, 
derecho a - eclamar iÜ verifique 
.!entr.-ir ded ¡daz-. de un mes, a 
contar desde la publicación de es-
te anuncio en el "Boletín Oficial 
del K:ita.dV' y la i>rimcra _ inser-
cKai d. F mismo en él " Bolet ín 
ULioial" de Leónr y en el per iódi-
co i'U' 'A, de csUi capital, segúu 
^ S ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^^^0 f r^or réllgíbáo por t..d;.s las pérj Para hoy eslñn ammeiadas otr 
tcr iO-^f ^ * (iescansan b-s reí*- • ̂ 'mas allí c<>ngr« r̂adas. siendo de vistas, una contra Eduardo Pascnt, 
E ^ ^ , ^ ''„] ^ iniciativa que -e- una emoción indescriptil-h el mocado de hurí 
t C ! « ^ ^ n duda-i'l^s fueras arma- ¿ e n i o de alzar al entonar el ííim Durón 
S ^ u t u r i d a d ^ d - fVmibibre. i no Nacional. ^ I Esta t.ausa fLie instni.:da por (., ; 
aaa. y - - r. 'Lvr v de lus A la terminación de la musa se' , . . . 
I ^ T ^ ^ v i 'i'iit' ' l Ejército y la f tó al cementerio, rczáudos„ . m , ^ ^ ^ . , , }.(X£*-*>" •' . •' * I m¿T>iw»«í> t^rmmwfín ol .MIM! nv^< Otra contra pacana- i txixra, ao- i . - . i una misma cusa. ,iespon^c> terminaao ex cual m^s-j 
asSir a tan piadoso; tro eamarada y paísam. Gago, Je-/ 'cl misI»;' delrt 
Juveniles"), c&nuuuquen a la tsa^r f i ^ • -i ^ • 4 - I J I - D J ' _ . , . d e u r m i n a el articulo 41 del Re-
•. vedad a esla Jciaiura (LorDi ia tte , • . i ? « s • 
, , r , , . . , j í lamento vi«rente del Banco . da 
udle. número 69; Malag.vj. su re. den '- ¿ . . . . , 
al quo defenderá el s 
Falange 
A nn 
; i;, actual y que t'xlo cambio de domlc.ü 1 
: • i .tilicipea igualmente a esta íetatiura. 
Subrayamos la necesidad de la rai>ijc2 
I - bü contestación, para proceder .al CÍT-
. luídrámicnto de ntiestros afiliados en í 'S 
' díícrentes servicios de esta Jeratüra. y 
cve£¿Í&totto de alicantinos rc-.;idc;Ue 
lie defenderé el ^ España Nacional. 
aomeua. 
ivffl 
vino expresamente a fe provineial de KE.T . . dir igió la 
d ^eñor coronel del ex-' palabra, al púW-ieO; baciéndoi. . m 
e « W « " U^ imicn to . con su capí- tonos elevadísimos de fe y patrio-
f ^ ^ - i iaute v una tsc-uadra de tismo, diciendo que la Falantre 
álitadoi-e^ que t ra ían la repre- no podía estar ausente' en estos 
B*üi*j*r i totol ¿g aqUél. ¡ac tos de justicia, y por ello era 
É¿m^M ¿ s ( i iez\ - media de para él un honor estar presente 
la «añana. en la Plaza del Gene- en tan piadoso acto, 
ral íaioo f ranco se tal laba en C D - ' „ ̂  c<?lüinuacion, el coronel del 
rrecta'-'íormación la Falange de Refruniento de Zamora lu/.o una 
3eírunda línea y organizac.i.í.ues oración vibrante, enaltando M 
mvenil» eon nuestra plono.;a: virtudes y el heroísmo de la j u - | 
bandera 'ideolor V l a s de F.K.T. ventud española, que no r e - a l e ó 
mismo letrado. 
Procede esta causa de Jui-iradu 
hagún. -. 
| ! '''J ' Por Dios. España-y su Revolución Xa-
rjspañu, a»!virtión'.lose.que, trans-
' currido dicLo plazo sin' 'que se 
haya presentado reclamaenm al-
guna, la Suctti'sal p rocederá aj 
• ¿ped í ; el duplicado correspon-
ilierite, anulando el pr imit ivo, 
quedando el Banco exento de to-
I da 'responsabilidad. .¿j 
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xión de PROA 
",C3£ tí" I 
el Sindicato B 
ÍJ:;Í J 
extensivo 0 
JS señores Qn' 
a de la exalta-
la Cultura. 
1.—Ana Marli 
it-, preceii'. Vi Je la banda señor alcalde de esta villa ]H)v SU 
i a ^ c a de Falange';/ l>anda de ,'e(K>peración y dirt^eción; al ca - ^ 
cornfetas y tambores: Orpraniza- marada (íajio, Jefe provincial do 
dones .Invenríes. Gastadores del ^ .K. 'r . , por haber honrado el ac-
Regiin?cnt<' de Zamora flúm. 29, to con su presencia, testinumu'n-
soldadaj.. de Arlilfería accidental-; do a los íamil iares de los finados 
mente, ^u.irn- ciendo esta vil la,! su condolencia. 
Palaiipe de Seirunda Línea, ea-i Terminó tan glorioso homena-
maracías de ía Sección Femenina"^c rezándose u n . Padrenuestro y. 
portadoras de una gran corona y tocándose el himno de la Ftdan 
ramoí 
Lista de donativos pro-
monumento ai general | 
Mola 
( R E C O G I D O S E N NL K S T R A AO-
MINISTRACION) 
Suma'anterior, 678,65 i)esetas, 
Don Femando Repfueral, 5 pesetas; 
Kueral, 5; doña 
; don Gonanio 
osé Angel Re-
VisitaciÓQ Re-
yiieral Paz, 5; don Agustín Gutiérrez 
árez, 5; don Domingo Suárez Diez. 
0; don Ramiro González. 5; Don Be-
nigno Ruiz, %5; don Emilio Natal. I. 
Suma y sigue, 729,65 pesetas. 
j I I Año Tr iunfa l J 
Sindicalista,—El seretario proyi.i- gj ^ef.rrl..r¡(l> ANTONIO PA-
K MORATINOS. FJENTE. 
E L CAMARADA 
J a i m e S o t o C h á p u l i 
.'.ííórez proH'sionaJ de Infantería y rtriembro de F . E . T. de las JONS. da 
i.tiím, murió };lorioscincntc per Dics, la Patna y la Falange, ea el frente do. 
Castellón. 
Batallón de. Zamora y 
in una oración por su 
u.ciaks d£^misn 
alma. 
T u r n o d e F a r m a D i a s 
corona 
De 8 de la noche a 9 de la mañana; 
d- flores naturales, y otra; ge y el Himno Nacional, organi- j vSeñor VEGA FLOREZ. Padre Isla 
y ramos de flores dedica- záudose el desfile para Bembibre , 
da-y ilevada por compañeros de y finalizando en la Plaza del Ge- J 
Axina dr Los finados. | neralísimo, repi t iéndose el Himno í 
Pig^r.^an en la • presidencia : de Falange, que fué cantado» bra- j 
el Aytr¡..'aiaiento en pleno, eon zo en alto por todos, con gran i 
su alcahie; señor juez municipal; respeto. . \ 
A. BALBUENA P£R£ÍftA 
Ciinlbiá DenUt 
O r d u n u íi. 7, prtJi-jluai 
T f e l ó f o n a l * 2 0 UtLUN 
i CAMISERIA PERFUMERIA 
j C A S A P R I S T O 






A N G E L E S V I L L A P R I E T O 
^^•flteiló «" León el día 27 de Abnl de I9S8, a los 20 c l̂os de edad. 
Ubicado recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
AOjftsb r o h • - D. E P. 
Su» desconsolados padres, don' Abdóu Villa y doña Joaquina Prieto; her. 
.n^n ŝ" ,'<-"'ia Cástula, doña Aurea, doña Joaquina y doña Poríiria Villa 
rrict •: tíos, primos y demás familia, . ff- orara T I 
•̂ «jp tsw • Rúegan a ustedes se sirvan tendía presente tn sus ora-
•-SÍLEXÍ ' iones y asistan a las exequias que tencTrán lugar hoy, jue-
ves. 28 del corriente, a las 11 de la mañana, en la iglesia 
de- Santa Ana, por cuyas obras de caridad les quedarán 
rán agradecidos. 
«•»>£*»a_mortuoria, .calle de Santa Ana, núm. 13 
" L a . Soledad". Funeraria Lozano. Teléfono, 1758. 
i D i r i L 
1; 
«Habí ^ 
M a n t e q u e r a l e o n e s a 
Susro «̂í Quiñones, 13 
L E O N 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
U E 
Í R A D I O 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la venta de Mttores t, dos tipos. 
Transformauor^s, Alternadores y en gsaeral to-
do io relacionado 9 la Elcxi.icidad Industrial. 
ii;{ixui(iiiui.iiiiiii4iiiii>aiiit{iituHiiiiu(ii)iiiUtiituiiiri 
T&IUrtsdo Especialidades Eléctricas ¡! 
Eff ctridád dei Automóvil e industrial 
Bobinrjes tn general. Estación auto-
piada de la batería OXIVOL. 
\ R A D I O E L E C T R M J 
í R a m ó n y Caia),, 5 - T ^ l . 1470 '* 
Teléfono T#perf»s 
Domicil io 
1 4 6 7 Alcázar uo Tsledo, 16 
- L E O N -
Anuncios Eronómicos 
CUBAS se venden, tres de roble amen-j J 
cano, construcción Tafalla, de uros i j 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 1 * 
nez, La Bañczá (León) ^-^y • > 
E S T A B L E C I M I E N T O de. comidas jfíj 
bebidas, se traspasa, sitio imncjorablc, | i 
buena clientela. • Informes, Travesía ; * 
San Martin, 5, E.-$l2 $ 
DORMITORIO y comedor completos,^— 
de nogal macizos y nueva construí- 1 
E S P A Ñ O L ! 
A e a g ú r ü t o on « 
J O S E 
P I D E S » 
r i o ^ p a ñ l a genui-
n • mente española 
Accidentes individuales - C o l e c -
tivo - Ley - Responsabilidad C i v i l l 
R A M O S R O D H I G U E Z 
"Padre Isla núm. 10 :: L e ó n ; 
ción, con muy poco uso, se vejideu. ; < 
Informarán e$ta Administración. M 
. ' - K - y ú J 
MAQUINA "Remington", portátil, ven. | 
do. Razón, Bar Porras. E.-307 j | 
CRUZ y verja de. ocasión, se vende por í 
traslado de restos. Carretera Asturias 
número 12. E.-308 
DOS H U E S P E D E S señora desea, en | 
casa particular. Razón. Julio, del C^in. ^ 
po, 10, 4. derecha. E.-3(A> ^ 
IlEPRESENT ANTES se preci { 
san ea La Bañéza y Saüagún f 
para asuntos Oficina; fácil para i 
personas a c t ú a s y bieu reía- ^ 
cionadas. Escribh* a Apartado 
Q f i ^ ^ f i ^ C O S T " ! LLA^^'^"^65 ex ŝteuc'as tie cemento, yeso, > 
A v e n i d a ' t í o l P a d r e Is » . 3 sn-es de L A FELGUÉRA, cocinas $ 
J u n i o a l Goí> e r n o C v í u SAGARDÜ1. bañeras ^ters, labavos, \ 
T o l ó t o n o 12-17- biders y demás artículos del ramo de sa ' 
- L E O N - neamiento y materiales de construcción. 
- A - " V I S O 
L l e g ó el deseado licor 
T r i p l e S e c o L R R I O S 
Café - Bares • Confiterías - Ultramarinos 
137. León. 1 1 
1 1 
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L a s 
H o r a s 
o e 
o r g a n i z a c i o n e s 
v o l u n t a r i o s 
E n v í o d e h o m b r e s y m a t e r i a l 
g u e r r a a l a E s p a ñ a r o j a 
' n a 
- E l discurso que nuestro ca-
ntarada Raimundo Fernández 
Cuesta, ministro de Afirrif"1^"-
ra, prenunció en Mieres el día 
de la Unidad, contiene uu ra-
millete de conceptos claros y 
tangibles que es preciso ir des 
menuzando con el concurso 
del tiempo. 
E e ese discurso que tene-
mos a la vista vamos a desta-
car, hoy, una afirmación que 
reputamos la básica de la uni-
ficación española, 
José Antonio dijo que, en 
definitiva, siempre fué un pe-
lotón de soldados quien salvó 
la unidad de la Nación. Fer-
nández Cuesta agrega que la 
desunión de un país la provo-
caron siempre los partidos po-
líticcs y los Sindicatos. 
E n efecto. L a política—sin 
hablar de política liberal co-
mo antecedente más pernicio-
sa—fué la que tuvo a Espa-
ña, en todo momento, desarti-
culada y pervertida. L a polí-
tica no era un arte, era un ar-
tificio. Medraban los más au-
daces y, tal vez, los más des-
vergonzados. De las ubres d« 
la política se colgaban todos 
los e s p a ñ o l e s holgazanes, 
creando cacicatos, capillitas 
electorales -y toda suerte de 
ccncomitancias con loa jefes 
políticos, para obtener las mi- -
gajas de alguna prebenda, 
cen la que se sustentaban sin 
esfuerzo corporal y cotidiano. 
No todos los jefes políticos 
fueren u n o s sinvergüenzas; 
pero si hubo muchos toleran-
tes que, por conservar, la ma-
sa, no supieron mantener fir-
me todo el prestigio y la dig-
nidad política que España te-
nía la facultad y el derecho 
de exigirles. Y esa tolerancia 
se tradujo en una consecuen-
cia faltal para el nuevo estilo 
falangista. 
¿Les que vivieron holgaza-
neando antes, podrán llegar a 
vivir con austeridad y labo-
riosidad ahora? Es este un 
prcblema fundamental q u e 
importa mucho resolver. Quien 
no pueda, con lealtad y es-
pontaneidad sinceras, deste-
rrar su pretérita modalidad 
política, puede considerarse 
desglosado de la España que 
renace cen el vigor joven e 
impetuoso de despertar valo-
res nueves sin el pecado capí-
tal por lastre. 
Si -los partidos políticos son 
el meior caldo para el cultivo 
del microbio de la desunión, 
de la intriga y del egoísmo, el 
Estado nuevo será la mej-or 
barredera para esparcir y eli-
minar tanta inmundicia. 
fiiimiiiitiiiiiHittiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitfritiniiiiiiiiiiiiiii 
Quieran repatria!se 200 
choferes f l a n e e - e s 
Salamanca, 27—Como prueba dd inlen 
so tráfico existente entre la zona roja y 
I rancia, transcribimos a continuación el 
siguiente radiograma dirigido de Valen-
cia a Parts: 
•Valencia, 25. 23, 17,35. Secretarlo Ge 
ncral partido comunista. Paris. Dos«ie'i 
tos chófers sindicados franceses en VV 
•. piden intervención gobierno pai-i 
ia a la repatriación persona! v 
r r ^ L A C I O N E S 
, É C T R I C A S 
o Féctr'co en e^n^ral 
•no-"—s de »Iumb»-3^o 
: A S A S O L I S 
' i " , 8 - León - Tel. 1929 
c o m u n i s t a s 
e n F r a n c i a 
d e 
r e c 
u t a n 
L a i n s e n s a t e z r r í a r x i s í a p l a n e a b a u n a t a q u e 
s o b r e T í a v a r r a . - O t r a s 2 5 p e r s o n a s 
c o n d e n a d a s a m u e r t e e n B a r c e l o n a 
París . 27.—Se sabe que las o n autorización, el consejero de di-
Sant^aciones tbúmmaifaa de fran- j cho departamento se ve precisado 
cía han reciutaüo en este pa ís , . ' a recordar la orden que dispone 
desde el 1U al 22 de abril, apicxi- que ningún organismo podrá dis-
madamente cinco mil vomneanos poner el desmontaje de sus insta-
para ia fospanq roja, que son con-
ducides en grupos de 300 hom-
bres. 
Unos dos mi l heridos y enfer-
mos graves han sido evacuaaos 
de la España roja a Francia des-
de el 1 al 10 de marzo y se están 
haciendo los necesarios prepara-
tivos para evacuar otros 3.500. 
Con el concurso de la C. Is!'. T . 
los comunistas franQeses van1 a 
enviar a España varios miles de 
toneladas de material do guerra, 
desembarcadas en los puertos 
franceses procedentes H e la 
U. R. S. S. En Marsella, se con-
centra actualmente un importan-
te stock de cartuchos para ame-
tralladoras, fabricados en Fran-
cia y destinados a la España roja. 
E l transporte de estos cartuchos 
se va a hacer por vía TBBsgt&^pBSí 
hasta Barcelona. Junto con • los 
cartuchos, han de ser transporta-
das seiscientas toneladas ' de ex-
plosivcs, retirados por los repre-
sentantes rojos de la fábricas de 
dinamita francesas. 
I N T E N T A B A N ATACAR 
NAVARRA 
Barcelona, 27.—Se saben algu-
nos detalles de los propósitos de 
la C. G. T. y del comité interna-
cional para la ayuda a la España 
roja, en caso de continuar el éxo-
do a territorio francés de marxis-
tas españoles. 
Se había proyectado un plan 
consistente en dotar a los milicia-
nos que llegaban a territorio fran-
cés de nuevos equipos de campa-
ña, con fusiles franceses, encua-
drándoles en nuevas unidades re-
organizadas, lanzándoles sobre 
Navarra por la frontera france-
sa. 
Para poder realizar este plan, 
se establecerían centros de recu-
peración y avituallamiento en 
Pau. Tarbes, Toulouse, Montpe-
llier, Perpignan y otros. 
E i plan corresponde perfecta-
mente a la mentalidad marxista, 
ya que sólo ellos pueden pensar 
que con unos cuantos milicianos; 
en fuga pueden realizar semejan-
te intento, que por otra parte aca-
rrear ía una gravísima situación 
internacional. 
laciones industriales sin la previa 




Perpignan, 27—El bombardeo 
de objetivos militares de Pmgcer-
dá, por los aviones milita.es, ha 
logrado destruir por completo las 
vías y agujas más importantes de 
la estación de aquella población. 
Sobre las vías se hallaban varios 
trenes cargados de material de 
guerra. 
Como consecuencia de este bom 
bardeo, las comunicaciones con 
Barcelona se hallan interrumpi-
das. 
M I N A N UN PUENTE INTER-
NACIONAL 
Perpignan, 27.—Un destacamen 
ron sorprendidos por los guardias 
mótiles franceses en el momento 
•en que procedían a la colocactLJ 
de minas en cada lado del puente 
sobre el río que enlaza Andorra 
y España. 
E l alto comisario francés en 
Andorra, se presentó inmediata-
mente en el lugar donde los zapa-
dores trataban de llevar a cabo su 
maquiavélica labor, haciéndoles 
saber que el puente era de las dos 
partes, es decir, mitad de España 
y mitad de Andorra. 
E l oficial rojo, pareció aceptar 
en principio las explicaciones del 
alto comisario francés y, sin em-
bargo, esta mañana, el Estado 
Mayor de las tropas rojas de LÍ;. 
Seo de Urgell ha decidido com-
pietar la labor de minar dicho, 
puente internacional. Efectiva- ! 
mente, las minas han sido coló-
c-Pdo.s y a cada lado del valle sel 
hc'n establecido fortinerj con ame-
tralladoras, se cree que con obje-
to .de evitar la huida de ciertos 
ESCASEZ DE VlVEttpc, „ 




Par ís , 27 . -Llegan noti 
los r inncos españoles rn' -
que son muchas las [X-T^J '̂ ^ 
tre las que f-'e enciioutraü 
rosos milicianos marxiste ^ í * ' 
han sido encontrados nniS'1 ^ 
causa del hambre <mo v i , . . * a 
friendo. 1 ^ 
Es creencia general qUe 
dida qué avancen los días ra/-
| encontrados numerosos c a d ' ^ ' ^ 
por la misma causa.—D.K 
— O ' — 
Madrid. 27.—lian eireHlado 
mores de que los voluntario.- ^ 
ingresaban en las filas del ei ^ 
to republicano, porque sus f • 
liares padecen hambre. áTQu 
En vista de ello, el d r W . , 
de Abastos de Madrid lii2o S0 
blica una nota en la que dice 
muy jyrov.to fl'egarán algunos 
banzos, alubias y bacalao po 
ser repartido por el DrocedWg? 
to de raciomiraiento. También 
anuncia que en mayo 1 logarán al 
ganas verduras, hortalizas v fL' 
tas—D.R.V. • riu 
Familia condenada a 
muerte por oir una es. 
tación fp.scista 
Barcelona 27.—Hoy ha sido 
condenada a muerte una familia 
por el "grave" delito de haW 
escuchado en la radiq las notwñ» 
trasmitidas pór los fascistas. 
Según parece, la acusación M, 
hizo sobre un hijo de esta ¡ m i 
lia, pero en el sumario fueron 
encartados los restantes íaiuil.u 
res.—D.R.Y. 
Ch 
elementos cuando las tropas del 
to compuesto por 10 zapadores Generalísimo Franco estén "próxi-
rojos, al mando de un oficial, fue- mas. 
E n u n c i n e d e B a r c e l o n a 
D i s p a r a n s o b r e l a e f i g i e d e S t a l í n y s e 
p r o d u c e g r a n t u m u l t o . 
C u a t r o d e l o s d e t e n i d o s s e r á n c o n d e n a d o s a m u e r t e 
OTROS 25 CONDENADOS A 
MUERTE 
Berlín, 27.—Noticias proceden-
tes de la zona roja española dicen 
que en Barcelona, el llamado t r i -
bunal popular; hu dictado»25 nue-
vas condenas a muerte por actos 
de terrorismo y hostilidad al ré -
gimen. 
SE L L E V A N L A MAQUINARIA 
Barcelona, 27.—La prensa roja 
publica la siguiente noticia: 
"Habiendo llegado a conocimien 
to del departamento de Economía 
de la Generalidad que en distintos 
lugares de Cataluña se está des-
montando la maqumaria e insta-
.aciones industriales, sin previa 
Paris,' 27.—Durante la proyección de 
un noticiario soviético en un cine de Bar 
celona, se ha producido un grave con-
flicto que ha determinado la detención 
de algunas docenas de personas. 
Cuando en la pantalla aparecía la fi-
gura del dictador Stalin, un grupo ác es 
pectadores que ocupahan butacas en el 
anfiteatro, hizo algunos disparos sobre gue: 
i i m m i i i m i i i M m i i m i n i i m i i i i i i i m m i i M i m m i m i m n M i i i i i n m m i m m i i m n m i i i t i i m i m i i n m ^ . 
E l e n e m i g o c e r r a d o e n 
A l l e p u z 
Zaragoza. 27.—El avance de, ayer en el la Cluclilla, Hoya de Vidales, El Cérw, 
sector de Alfambra se verificó como si 
el telón, en medio de una intensa alar-
ma. Se interrumpió la representación y 
-Icspués de algunos minutos, la policía 
-atalana detuvo a los autores del atenía-
lo simbólic© y a otras que hicieron caj 
sa común con ellas. 
En la Comisaría, los detenidos decla-
-aron que habían realizado este hecho, 
no porque sean fascistas, sino porque 
Stalin y sus amigos no ayudan como 
debían a la causa del gobierno. A pesar 
ic todas estas declaraciones, cuatro de 
'os detenidos serán condenados a muer-
te.—DRV. 
L a i anu a de la situación en la sann 
roja se refleja por múltiples indicios. l i s 
'ino, por ejemplo, esa espontánea proles 
'a contra el-monstruo que en Rusia tie- ta Ana. 
'te sojuzgado al país. Stalin ayudó, rc-
'ath amenté a los rojos españoles. Relati-
vamente, porque esa aytula solo tuv* -•' 
r/encia mientras que. el oro-robado cr. S.s 
peña tenía un tercer ra/or no finan cié -
Las fuerzas de Calve y del vértice Mo 
rrita ocuparon no sin resistencia, las co 
tas 1.200, 1.3̂ 9, 1-375̂  y 1-343. d pueblo 
de Camarillas, la Masía del Pozuelo, Bal-
eo de Valdeabril, Masía del Collado, Kr 
mita del Pairón, el pueblo de Aguilar, 
vértice Muela, cota 1.453. Ermita de 
Santa Agueda, Puente de los Mingantes, 
cota 1.446, 1.463, el Albergue y el pue -
blo de Jorcas. 
Al mismo tiempo, las tropas que sa-
lieron de Escorihucla conquistaron la 
Ermita de San Cristóbal, Bara de la 
Hoya, cota r.112, 1.660, 1.173, el vér-
tice Hoyalva, la Casilla, y el pueblo de 
Ababuj. Continuó la marcha y en las 
primeras horas de la tarde, llegaron has 
ta el pueblo de E l Pobo, que también 
fué ocupado, así como la Masía de San 
La Ruina. Majadatosca, etc.—DRV. 
S I G U E E L A V A N C E 
Zaragoza, 27.—El avance de ayer por 
la costa levantina, continuó a DpSftr di-
la fuerte oposición que hicieron wiv r > 
jos. 
Después de la ocupación de Tórrelas, 
e! enemigo dejó en nuestro poder cinw 
máquinas de guerra y pequeño materia!. 
Pese al mal tiempo, el avance pro-
sigue en la Sierra de Gudar. A mediodu 
de hoy se tenían noticias de que en c 
sector de la costa persiste la lucha, en la 
carretera y en el valle que separa .Toms 
blanca de. Alcalá de Chisbcrt. 
niiHniiniiiiiHiraniimiiiiiiiniHiiliiiiniiMnffliHiiHiiiH 
Sabotajes en la flota 
británica 
Londres, 27.—El primer Loní 
del Almirantazgo ha comunicado J 
h o y que desde el día 97 dn ^ 
ro de 1937. se han-doscubicrb' 
ro, el de recibirlo. Tan pronto como ¿asJcaetói y por lo tanto sin provisiones 
envíos fueron escaseando la ayuda f i l é ] L a columna que salió de Molinos y ] 
Aquellas fuerzas y estas, conjuntamen • . ~- ~- . 
. . . . cinco casos de sabotaje en la J-W-te. marenaron sobre Allepuz y Monte +„ u • Pl 
F J , ta bri tánica, 
agudo del Castdlo. La toma de Allepuz j Añadió que no era derínt^Teá 
es de importancia extraordinaria y que- público el comiiuicar las niC(ii<blS 
dará el enemigo sin medios de comuni- que se hab ían tomado. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiii>'<>i"ll|,l|i 
L A S H U E L G A S E N FRANCIA 
decayendo. Y ya perdida la guerra el tomó Ejulve, después de sostener vio-
monslruo no le interesa seguir ayudando lento combate con los rojos, que esta-
al marxismo. Use, ese es el ideal de los han a punto de ser cercados totalmente, 
que luchan y de los que ayudan. Tan pre ocuparon además de Montoro, Pitarque. 
caria es la moral de unos y otros gu¿ marchando después sobre Villaluengo y 
sobra iodo comentario para que su relie en esta zona, muy dura y montañosa, 
viorol se acuse con perfiles canalles- • ocuparon las cotas 1.044, i-3-2r. 1.278 y 
• S i-,53 y muchas posiciones, así como 
Evacúan Bercelona 30 
mi súbd¡tos ing'eses 
Londres, 27.—La Agencia Re^ 
ter comunica lo siguiente: 
"Barcelona—Treinta jrrU sul'-
ditos br i tánicos han sido evacua-
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C h a m b e r l a i n o v a c i o n a d o p o r e l g o b i e r n o 
i n g l é s a l g r i t o d e « P a c i f i c a d o r » 
I N G L A T E R R A 
ndres, 27.—Al entrar anoche en 
arlarnento, el jefe del gobierno, 
Chamberlain. íué objeto de una 
Ci,nic ovación por parte de los con 
¡nrc* cinc le recibieron al grito 
. \ r . l U Z A C I O N D E L A PAZ E U 
R O P E A 
jdres. 27—En los círculos oficia 
gleses se considera como particu 
•nu- oportuna y feliz la próxima 
la del presidente del Consejo 
Mr. Daladier y del ministro 
Exteriores, Bonnet, ya 
Consejo de ministros como todos 
los miércoles. 
En los circuios diplomáticos, se 
aseguró esta tarde que en la re-
unión del Gobierno se aprobaron 
cuestiones de política exterior y 
ios puntos del programa que van 
á ser discutidos po: los ministros 
de Francia e Inglaterra mañana y 
pasado. 
Lord Halifax informó al Con 
sejo de las conversaciones que 
sostuvo ayer con el secretario dc« 
la Liga de Naciones y con el em-
S e a t r i b u y e a D a l a d i e r e l p r o -
p ó s i t o d e e s t a b i l i z a r l a p a z 
e u r o p e a 
E d é n , d e a c u e r d o c o n l a p o l í t i c a 




ello parece indicar que Daiadier bajador de Checoeslovaquia 
considera h cuestión europea com* 
Chamberlain y se aprecia considerable 
-nente la diligencia con que Dalad1er 
ha escogido la primera ocasión para 
entablar conversaciones con Italia, de 
mostrando sus deseos de mejorar las 
rclacicnes con todos los'paises, contri 
huyendo a asegurar los intereses Ínter 
- paz curo-
E l programa de las conversa-
ciones con Francia será el siguien-
te: 
Acción cordinada entre ambos 
países con Italia y reconocimien-
to de Etiopía italiana. 
Posición de Francia y Gran Brc 
taña con España, ante la victoria 
del Generalísimo Franco. 
Atmósfera para un posible acor 
camiento a Alemania, cuya acción 
part i r ía de Inglaterra. 
Problema checoeslovaco y po-
sición de Francia ^ especio do es 
íe país. 
Neutralidad de SuizaT 
Cuestiones militares entre am-
bos paíse para reforzar el acuer-
do militar de marzo de 1936. 
Problemas coloniales en Extre-
mo Oriente y 
la 
su llegada es 1>ca- n -En cuanto i üou 
particularmente apreciada. E n el cur. 
<0 de ¡a Conferencia Económica Inter 
nacional, que retu%-o a Bonnet en Lon 
dres durante •cerca de tres meses, los 
oiinistros'ífcriíénicos aprobaron su per-
fecta visión de los poblemas financie-
F R A N C I A 
DALADIER Y BONNET, A 
LONDRES 
París, 27.—Esta tarde salieron 
del aeródromo de Le Bourget pa-
ra Londies el presidente del Con-
sejo y ministro de Defensa Na-
cional Mr. Daladier y el de Nego-
cios Extranjeros Bonnetji 
A despedirles .acudieren el ae 
Coordinación de . Servicios, Chan-
de la Sociedad de las Naciones, señor temps, el de Finanzas, Marchan-
deau y gran número de persona-
lidades. En el aeródromo también 
EÉ CONSEJO D E LA L I G A 




i la íiOr 
l 
Avenql. en su entrevista con Lord Ha 
lifax. trató del orden del dia de la 
próxima-reunión del Consejo de la Li 
í?a ginebrina. 
IMPORTANTE DISCURSO D E 
E D E N 
v Londres, 27.—El discurso pronuncia 
rio por Mr. Edén en un banquete, ha 
causado profunda impresión en los cír 
rulos politicos.'ya que las declaracio-
nes hechas por Edén en vísperas de la 
visita de los ministros . franceses a 
Londres, se interpreta como un indi-
cio de que'ya no está en oposición 
con la política exterior de Chamber-
lain. 
En lo^írculos políticos de Londres 
prevaled'«la opinión de que la cues- I 
tión tan debatida de la actitud políti-
ca del ex ministro de Estado, ha sido 
contestada con este discurso en el sen 
?ido de que Mr. Edén, se halla de 
afun-,i.. ron i - política del partido ecu 
servader. En síi discurso de anoche, 
Kdm n • mcnricr.ó ln Liga de las Na 
riom-y. ni la scíniridad coectiva ni las 
relark iu-N nnKlo-itaüanas- Ha declara 
I!Ü ser b« cenvencido de la democra-
cia, pero hî o constar que sería in^ 
útil ignorar los sorprendentes resulta 
dos logrados por otras formas de go-
bieno. 
Después de calificar la situación in-
ternacional como peligrosa, Mr. Edcn 
hizo un Hamamiento para la unidad 
de la (irán Lretaña* comprendiendo es 
te llamamiento a todas las tendencias 
políticas y estando dispuesto a hacer 
sacrificios "tales como los lian hecho 
otros países para alcanzar sus propó-
sitos. 
estaban presentes numerosos pe-
riodistas, fotógrafos y operadores 
de cine. 
Momentos antes, de subir al 
avión, que es el bimotor más rá-
pido de la compañía que hace el 
servicio diariamente con Londres, 
Daladier pronunció por radio al-
gunas palabras. Dijo que el viaje 
tenía como principal obieto la de-
fensa de la paz. (D. R. V.) 
A L B A N I A 
Termino diciendo que el esfuerzo co 
mún de toda la nación es imperativa-
mente necesario para lograr un rear-
me intelectual y material de Inglatv-
SUBCOMISION - DISUELTA 
Londres, 27.—El' periódico lon-
dinense "Daily Telegraph", anun-
cia que después de los pactos xta-
lo inglés e italo-franees, la Subco-
misión del Pacto de no interven-
ríón, será disuelki y sólo para 
examinar algún caso de vulnera-
ción grave de intervención en la 
Kuerra de España, sería convoca-
ba la Comisión. 
PROGRAMA DE LAS CONVEP^ 
SACIONES CON FRANCIA 
Londres, 27.—Esta mañana se 
ha reunido en Downing Street el 
L A BODA D E L REY ZOGU 
Tirana, 27.—Esta mañana, en 
el Palacio Real, se ha celebrado 
la boda del Rey Zogú con la poa-
dcsa húngara Gerarda Apponyi. 
La ceremonia ha tenido lugar 
en el salón del trono, recinto do( 
gran riqueza, decorado con magv 
níficos tapices y banderas do A l -
bania y Hungría . 
Los reyes, en medio de grandes 
aclamaciones de los invitados, que 
ocupaban todas las dependencias 
principales del Palacio, entraron 
en el salón, que estaba lleno ae 
personalidades de líi aristocracia 
albanesa, húngara e italiana. E l 
Rey Zogú vestía uniforme de co-
mandan te general del ejército y 
la Reina Gerarda riquísimo trajo 
blanco. Seguían a la pareja el Du-
que de Bérgamo, que daba el bra-
zo a la hermana mayor del Rey, 
el Conde Cíano, a la Condesa de-
Teleky, etc. Después del rito nup-
| cial, ñrraaroíi como testigos el 
Conde Appony, tío de la Reina, el 
Presidente del Gobierno albanés, 
el Duque de Bérgamo, el Conde 
Ciano y otras personalidades. 
A continuación, el Vicepresiden-
te del Senado declaró que el país 
aprobaba el matrimonio y se con-
sideraba satisfecho de él. 
El Rey ha regalado a su esposa 
una diadema de brillantes con la 
corona de Albiania. Durante la ce-
remonia, la arti l lería hizo 101 sal-
vas en honor de los Soberanos. 
(D. R. V.) 
MfiiiiiiniinfiiiiMiiiiiiiüuuiniuiiiüii'iiKHiiiHiiiiiiiiiii' 
l ^ r r i b ^ E s p í a ñ ! 
LOS RECIBIO LORD H A L I F A X 
Algunos centenares de perso-
nas esperaban en el aeródromo de 
Croydon la llegada del Sr. Dala-
dier y dê  Bonnet. 
Cuando el aparato aterrizó, ce 
acercaron hasta" él Lord Halifax. 
que dió la bienvenida a los viaje-
ros en nombre del Gobierno, y el 
embajador de Francia Mr. Corbin. 
Desde el aeródromo, Daladier y 
Bonnet, acompañados por Corbin, 
se trasladaron a la embajada en 
automóvil, donde trabajaron du-
rante algún tiempo. (D. R. V.) 
PEQUEÑO APLAZAMIENTO 
París , 27.—El conde Ciano no 
"legará a Italia hasta el próximo 
viernes, por lo cual las negocia-
ciones con Francia sufrirán un 
pequeño aplazamiento. (D. R. V.) 
I T A L I A 
LOS T R A B A J A D O R E S I T A L I A N O S 
COBRAN AN L A S F I E S T A S XA C I O . 
N A L E S 
Política financiera y emprést i to 
pedido por Francia para el pagcl 
urgente de aviones a los* Estados' 
Unidos, dado que la famentable 
actuación de Fierre Cot dejó a 
Francia sin aparatos y dio origen 
a huelgas de los obreros france-
ses que les construyen. (D. R. V . ) 
CHAMBERLAIN RECIBE A 
AVENOL 
Londres, 27.—El primer minis-
tro Chamberlain, recibió esta tar-
de a Avenol, secretario de la Liga 
de las Naciones. 
La visita no ha tenido carác-. 
ter político. 
H U N G R Í A 
CONTRA UNAS ASOCI E J I O N E S 
Budapest, 27.—El ministro del Inte-
rior húngaro, en virtud de un.i denun-
cia recibida, ha prohibido, mientras 
se-instruye el oportuno sumario, to-
da actividad a variag Asociaciones de 
beneficencia que la venían ejerciendo 
al parecer en forma similar a las lo-
gias de la masonería, disueltas y pro-
hibidft. 
M E J I C O 
LAS L X P R O P I A C T O N E S 
L I F E R A S . 
PETRO-
R c m a . - L a "Gazzetta Uíficiale" pu-
blica una ley relativa a! pago del sa-
lario a los trabajadores en las solem-
nidades de las fiestas nacionales: 
"En la solemnidad de la conmemo-
ración de la Fundación de Koma (21 
de Abril), en la Fundación del Im-
perio C9 mayo); de la Marcha sobre 
R< ma (28 octubre), y del Aniversa-
rio de la Victoria (4 noviembre), el 
K>tado, los organismos públicos y los 
dadores do trabajo particulares están 
obligados a satisfacer a los trabaja-
dores de ellos dependientes, aunque 
no haya prestación de trabajo, el sa-
lario nermal cotidiano. Tal obligación 
SÍ considera de derecho establecido 
en los contratos colectivos de traba-
jo." (USI) . 
E G I P T O 
DIMISION D E L . G O B I E R N O 
Méjico, 27.—En una larga respuesta 
a la segunda nota británica de pro-
testa por la expropiación de las Com-
pañías petrolíferas extranjeras, el pre-
sidente Cárdenas rechaza el argumen-
to británico e insiste en que la expro-
piación de la Compañía Méjico-In-
glaterra no va centra el derecho y que 
todavía .háy menos motivos para una 
inten cncinn diplomática, dado caso 
de qur s'- encucnlre el asunto en ma-
nos del jue^, y es preciso esperar la 
última palabra de los Tribunales me. 
jicanes. 
G R E C I A 
PACTO DE ASISTENCIA 
Atenas, 27.--Esta mañana ha 
sido firmado en esta capital el 
pacto de asistencia y mutua con-
sulta entre rep.esentantes de los 
gobiernos de Turquía y Grecia. 
(D. R. V . ) . 
Z \ AR i T E LEONÉS 
¡no l i n p u e mesa 
P dase tocias partes 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
Alvarez del Vayo, ministro 
rojo del Exterior, o más exac-
tamente ministro del contra-
bando extranjero, ha enviado 
a Ginebra una nota donde, en 
nombre de la mesnada guber-
nativa de Barcelona, pide qne 
la cuestión de retirada de tos 
voluntarios sea llevada nueva-
mente ante el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que ten 
drá su reunión el día 9 de ma-
ye próximo. 
L a nota, de un contenido 
pueril, reprecha al grupo gi-
nebrino incoherencia de actitu 
des e incomprensión del gra-
ve peligro según él que 
amenaza a la paz mundial si 
el problema de los voluntarios 
no fuese resuelto de una vez 
para siempre. 
E s conveniente anotar que 
el mismo Del Vayo, comentan-
do hace unos días los acuer-
dos de Soma, se indignó viva-
mente centra las consecuen 
cías derivadíis de la nota árni-
ca] Ciano-Perths. 
Dijo que no podía compren 
der cómo después de lo acor-
dado podía justificarse el man 
tenimíento de la no interven-
ción exclusivamente "en con-
tra del iegítimo Gobierno os-
. pañol". 
Más tarde lo llegará a com-
prender. Por lo qne afecta a 
la paz general "amenazada", 
nes extraña que la referida 
amenaza disminuya gradual-
mente con relación al aumento. 
de las derrotas bolcheviques 
Cuanto más catastróficas son 
aquéllas, más c iándad se cb 
serva en el horizonte europeo, 
Pero, en fin. E s t á decidido. 
L a retirada de los voluntarios 
italianos, d e común acuerdo. 
con la retirada de los rojos, ya 
se está efectuando, y dado que 
el señor Alvarez del Vayo tie-
ne prisa, los voluntarios itaüa 
nos saldrán por el camino mas 
corto, que, desde luego, no es 
por el Atlántico vía Gibraltar. 




Jordana y el embaja-
dor de Alemania 
- Burdos, 27. —El Vicepreskícnb 
del Gobierno y Ministro do Asun 
tos Exteriores, general Gómez J&r 
daña, ha conferenciado extensti-
mente al mediodía de hoy con 
embajador de Alemania. 
También le han cumplimenta-
do un periodista inglés y otro nor-
teamericano, redactor del "NVw 
York Tiim-s' . 
Kl Cairo, 27.—El rey Fatuk ha acop-
lado la dimisión del Gobierno egip-, 
ció, que le fué presentada hace diez 
días po reí primer ministro. , 
Sin embargo, ha vuelto a encargar 
de la fomación de Gobierno al presi-
dente dimisionario. K l nuevo Gobivr-
no reaparecerá susLancialmcnte igual 
áí anterior, -a cxcepvióu de los minis. L 
tros sin cartera. 
P A R A G U A Y 
(. O X t l L l A C I O N S015K1: FRONTE-
RAS 
Asunción, 27.—Se ha íormnlado ura 
proposición de conciliación referenU-
a las diferencias r.uc. existen entre Ro-
Hviüí y. Paraguay sobre sr̂ » Lmitcs frt>n-
tx? rizos. 
• Según el proyecto, Paraguíy orde-
nará \r sus tropas que se retiren a 200 
kilóim-tró?',-concediendo a Bolivia un 
acceso al río Paraguay. 
CAFK-BAR 
R E S T A U R A N T 








P á g i a a Q 
cíaeve» 28 de jOaü de 198» P R O A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C i r c u l a r d e l a C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l d e l B e n e m é r i í o 
M u t i l a d o s d e G u e r r a p o r l a 
n 
r p o 
a t r i a 
bi.-n t-nojfuciKiada a esta L-uuusion y ixri MU.). 
deber impuesto a las J'nti'ladcs, persorL-u ÍEles 
jurídicas y naturales une se expresan, s: blias de Bcneiictíiida. 
inserta a continuación el texto de los o- piedad, lie ( onuni ), 
tículus del Keglaniento Provisional, tk^ . las misn!íi> reserv.-tn; 
expresado Cuerpo, aprobado por decreto . tilados de.(lucn a. ¡a 
de 5 del corriente (publicado en el *Bti Una iKir «ada st^tc 
ietin Oficia!- del Estado -dei d.a 14) a fñcááa tk sic-e. en 
que.hán de ajustar su prcK.xtlcr en or-^;cr r'.dniuii-iratjvo. > 
den a lo»- servicios que deben rendir con - p-eoe sitijaucaioi > 
indicación de los plazos y forma eíi qw-í', -'camr-. 
han de nacerlo. i ^rt iqts-rc?|as * 
ART1CL LO 3Í).—Se reservan a los^ impresas de Ferroc 
Mutilados los siguiente* destinos. cw!cs Motees, 
quiera que sea sn "sueldo, haber o remu ¡ A i v l l L l J.O j u -
ncración. gratificación o jornal, que e:i j cnpncidad Me trabajo 
la actualidad existan, o" en lo sucesivo pu g-tv riaineiiic colcnadí 
c iccpto de HU [Ifafyfas -.tupados y 




Gámaíaa (ie la Pro 
de cite R^lanuito, un errse general de 
los «ra. gos reservados i. los Mutilados de 
Guerra, estén o no cubiertos, a la Direc 
ción de Mutilados y a las Comisiones 
Inspectoras Provinciales. Este mismo 
censo se remitirá a los indicados Orga-us 
mos. deí l í ' a l de cada mes, ron expre 
sión. .del iueldo y dcmá» circunstanc<?i» 
de ias vacantes. 
• ARTÍCULO -53- l<-*> Kpá^CJtWs; 
Ayunta:rHcr.t.:s y Pa»róii('S, t-ean per-'H-.xs 
j¿tura!cs • ó jurídica-, "e.-tán oblii-. í • 
enviar a ia» mi^.vnc* Inspector 1 
ie 
lo-
A R T f - X T - O 44.—En el' m-.-mt-r.íc q ie ¡z¡¡fy¿ 0 {ic partido, dtertro de nn tms « 
sea coíioaco el hecho de haber emplea- v,ártrr de la entran 1 en vigor del prvsu; 
POS ds do el patrono, en plazas correspondientes te Regíame: 
J!¡K» de Mn a io^ Mutilados, personas a quienc» no ts datos . ' -
plr«zas-: '^ievtxr.n tea beneficios de este Re^la-
antes ó mentó, BM {Ariuicio de las sancione.-» c--
• de cur.k rrespcnchtTire^. le será fijado, por Ins C.» 
PrimercT: La ihi':-.. ón de aPfrfXo tp 
tal de personas empleadas en sus depende i 
cías, da5incafhi5 por •.>tablecim¡c;ilo<. ê 
xo y categorías » 
Seeíntlo: El nú. 1.. o _ de M;;* '. l ' s 
ene se encuentran bajo'su dependení-'?.. 
can Ja .irdica€ióii, para cada una, d^l d a | 
A* premoción al trabajo y grado '1c mu 
neran crearse en lodos los organismo* i 1" rcicnada. en toda 
que existan (o pudiera:» crearsede 
Administración Provincial o WTÍMÍtfpaá 
que a corninuación se detallan: 
Cuarto: E l 30 por 100 de las vacantes 
en los destinos pagados con íond JS qc 
los Municipios y Diputaciones, tales ce 
mo los siguientes; 
1. Los de las Secretarias. Tesóte 
rias. Ci»ntadurías, Alcalr.ías. Tenencias 
Je Alcaldía, Casas de Beneficencia, '.le 
Socorro, ifispitales y EfitabfccinueutOS 
di Instrucción. 
Los de Auxiliare» escribientes, porte-
ros, conserjes, mozas, ordenanzas y lo.-, 
de las distintas clases de servicio ma-
tevial en aquellas Dependencias cualqnie 
rá que fuese su denominación, que eJtu 
\ lesen comignados cü los correspondien 
tés presupuestos. 
2. ' Los de los servicios de alutubrado 
obras, incendios, paseos, inatadjros, mb»; 
i:ados. laboratorios, cementerio.^ y ik-mi-
análogos o de parecida función. 
Los de auxiliares- de- oficinns, cscríbit 1 
tes, conserjes, guardas • or-.íenalizas. uto 
zos, porteros celadores, inspectores, ra 
pataces, conservad'reo de material, vigifa 
dores, .peones y otros a^bilarQs, cuales 
quiera que'sea su ile.noniiiiaci'jn y esté 
consignados en sus presupuestos. 
3. Los de los servicios c impuestos 
Arbitrios • , ^ 
Auxiliares -cScríbieutes, ..porteros, drilr 
nanzas, mozos y recaudadores de arbi 
trios municipales, si prestan- fianza en 1 
forma que los Regíame.-it .. deteríníjiáii 
4. lJ5s t-e los servicios de Policía i -
iuiiia y rural: 
Destinos de jitsgectóruí., guarrllás, -
renos, .guardas de canipq y vigflatUes. 
que queda dicho, el 30 por 100 al Cn'>-
po de Mutilados de Guerra, s-u que uf 
estas reglas se exceptúe el personal ad 
ministrativo qm'. se cubra por oposirii) • 
n concurso, al que se íarütará por !.'-
Diputaciones, regiones' o AyuritamíénjtOf 
la debida capacitación técnica, en forma 
análoga a la que se establero par lo' 
roncursntcs y opositores mutilados, cor 
titulo profesional, en el artículo- 46, r 
latívo a funcionarios del Estado. 
ARTICULO 32.—IM-, las Dipútalo-
nes o Ayuntamientos, para el desempeño 
de. aquellos cargos qUc reciben In ffeai 
minación de "facultativo- técnicos^' y d' 
"servicios espaciales" en la Ley Munj-
<-pal, y siempre que su cíetóicio'.íafntíc 
fa un título.profesional del Estado (Le'-
de 31 de (.ctnbre de 1̂ 35). se re ervarr 
a los Mutilados de Cnttra una pla:-n por 
c ada cinco puestos varantes o fracción de 
cinco, bien entendido que ei .Vlu'il i ' 
bu hallarse en posesión de título profe-
sional que se exija para el - deseme-T 1 
del cargo, o adquirirlo en casn contraTp) 
Si fuere' precisa su cñpacitición; la í>'x' 
tendrán conforme a las regla- que 'e 
establecen en el artículo 6, ITTT las res-
;<rtivas Diputaciones o AyuntnmV-i;-- • 
em- cistene-- íú'Jpcctoras, un plazo de 15 
roo de ' i ' i dias pamfeim empleemos. Mutilados-ue-
ctii- ". . : -Zairizas la proporción gas 
rá 1 . csi£'-i«:-- rae 1 glaraento.- -
Tranviuti y AJBLÍÍCULé 40.--En la Administra-
cáo Pravíí«áal y Municipal y en Ios..jpr üiación que padezcan 
faspm decidiente.: de la Provincia tabs tiaíc-s fijados M 
o Mn.;jr.n'io <n:c tienen obligación de re-
S X r v r • —.fTtc% r-^r-i Mutilados-d- Gu--' lias. Comisiones, dentro de los dicr pn 
rr_ 1». - I ' . t ridades. Jefes de los Celtros meros dias de. los meses de. enero y jutfiS 
c Dcpei .• r ii a que'estén afectos los de cada año, asi cerno a la Direccióa 
¡i s ¡•aríimhreí,- va d i u ^ i t i ' ^ n te ÚKÍWP: • previsión Aaya dr-nacerse de Mutilados. 
re-a- pWo^fes —r - . - iiirKficii rc } T- preceptos de este Re- A R T I C U L O 65.—Los dadores de tra 
• ; i . y a tal efe) se •'•t:i!)'ece g^jtfiéaiU) r#--v.u U obligación ineludible bajo o destinos que vohintariament-.í 
»t¡g3tortegad de que lodo dador de fes,- K pbilsáb.tfídad persona!, de dar- ofrezcan un suficiente número de puesto-, 
i Mutiiados cotí 
•;n tam'tiéu obli 
en cántidad pro 
tí de trabajo^ p i 
ic tenra aíitinnk que se realice 1 
^leberán ser remitidos* también a anne 
trabajo, en general, r<il..>cará nn Mu'i 'n c&gxit 
'• - p e r ca la veinte deperubente- 0 tiv.b i a * 
d tés o. .ri.eción de veinte superior a ti 
'ie-. anlic\rdo^e a los Mutilados que asi \: . • 
resulten colocado» las mismas norma* 
'•• trabajo, iornrles. seíTiircs. etc. que au cic-'ií.. 
vieren establecidas: teniendo en cuentv qu;er-
• i misiones Inspectoras, y, además de los que .la Ley les obliga a 
dirección de Mutilados reservar, para ios Mutilados de Guerra, 
• »rácter urgente, de las podrán solicitar d e j a Dirección se-les 
• . j i produzcan en las res- conceda título de "Favorecedores de los 
:: i>s por ascenso, jubila- Mutilados de'Guerra" título que tendrán 
. •. , cesantía^ u otra cual brecho a usar' ostensiblemente en sus 
r nmnicando, al efectao a anuncios v membretes, mientras manten 
i- patronos míe. a] nq poder exigir s l ^ a » . ComisicHies y a la Dirección -an colocados mayor número de Mutila 
dos de los que les corresponden regla-mi?mq rendimiento a los Mutilados que de H'Ui.üado» de Guerra, en plazo má-
a [os demás trabajadores, ésta circuns- xin;o de !;; :.lias ¡as vacantes producidas y 
tancia debe sor tenida presente para asig- que í e rev.-rvan al Cuerpo de Xíutilados 
nr.rlcs trabajo temperado a su condición Esti- pla26 eaipezará a'contarse desde el 
atenuada de trabajadores. -dk» sigmetMe-jd de producirse la vacan-
ARTICULO-37 -Lus Mntilailos con ca te. 
mentariamente. 
Es de advertir que debe tenerse en 
cuenta, según las instlrucciones del Ane 
xo I I I de dicho Reglamento, que todas 
l?s vacante» cubiertas desde el 17 de lu 
•v-. i.u-.'i solo para desempeñar destinos • ATM;Ít : ;L(.) 50.—-Independientemente, lie de 1936 en la Administración de la 
bnrocráti-os. serán también obligatoria- |os ÓrgátiiuiníEchados en el articulo an Provincia o del Municipio, lo son-a títn 
Tiente cotejados mi las oficinas" de las te-.; r, remi t i r i i . con U posible trgen- lo de provisional e interino y entre ellas 
- sns de qnr- se habla en el artun c:? . h ' omisiones Provinciales Ins- deben buscarse también las que propor 
ntqriQr, s-rvi -io de Inspección de ta ptí_:,,r.:í (lc| Cuerpo de Mutilados, un donalmcnte corresponden a los Mutila-
• .-: aeneral. en toda clase ce;;s.s .¿merel de los destinos >- empleos dos. 
V funciones dr-carácter sedentario- o rc..c; ,„ ., }os Mutilados de Guerra.' El incumplimiento de las obligaciones 
1" , , x i ' • , " ,,M Tudo trab.Tio material, cst..n „ uo cubiertos y también en vi i rán-señaladas, será sancionado conforme al 
siendo empleados en proporción de un este' censo a la Dirección de Mutilados Reglamento.. 
fivilado por cada diez dependientes ó 
acción de diez «uperipr a cinco.^ 
ARTICULO 38 —En lás 
I ófl organismos de la Administración 
lincas uV- r> - • 1 A* • • , r . . 
1, . [Provincial y Municipal p-'sarau , 'a Di 
janas. bares, restaurantes, teatro.-, cines, ^ • - 1 , , 
reonon de Aiutiiados y a las Lonusio 
oes Inspectoías una relación mensual de 
lob destinos y empleos reservados- a los 
Mutilados de, la Guerra, expresando e! 
sueldo y demás circunstancias de las va 
can;.*>x 
AlVi ' i i "i íV^.i, 51.—Los gestores o ad-
mig ti :'k.';tR , dc las empresas y entida 
•iarqucs .de atracciones, hoteles, fondas, 
étnicas, s.uiatarioh. etc., se reservarán 
"esfinos prefereinemente a los Mutilados 
'e Guerra cüando éstos posean las debi-
'as cntidicíonQ! para su desempeño, pu-
'•>"dM ("ihrirlos el dueño, administrador 
• '.- itr. cliaiendo para ello directamen 
-'•> Un Mniilado, v darulo conocimiento a 
,,. • . ,c . - i j .oé¿ .a q'Je st refiere-el artículo 33. ven ' DiMccton de Mutilados que, en ca- . . /J 
, , , • r driiU (&!S9á9&.** i%nütir a la Dirección 
os excepcionales, podrii dejar sm elec- . 
, . • , «¡Taeffigos de Guerra y a las Comisio 
n e! nombramiento. 
"Se trata con ello, no sólo de "colocar 
•i mayor rrfünetó de Mutilados, sino tam 
'ñén procurar que en funciones como las 
rdic idas, en' que se puede de tantas for 
nav velar ¡ior la tranquilidad pública, 
can eiieaces colaboradores de la Auto 
idad.personas (fule de tan señalada r iu 
"'.danía dieron testimonio. 
ARTICULO 30. — Todo empresario 
n̂ede esp intáncamcnte dar ocupación a 
nalquicr mutilado no sometido a las dis 
«qsícionps de este Decreto por haber per 
Üdo fo.Jn canacidad de ntil-zación, sin 
me este Mutilado se compute con el nú 
nferq de los que obligatoriamente debe el 
-mpresario,colocar, salvo la única excep 
cióú qn-.- establece el articulo anterior 
A P T l f ^ L O 40. Las Rmpresas con ' 
! Para general conocimiento se hace 'a 
ber que las Oficinas de la Comisión Ins 
pectora Provincial, radican en el edificio, 
de la Audiencia Provincial, sito en la 
eslíe de la Torre, esquina a Ramón y 
Cajal. 
León, 27 de abril de 1938.—(II Año 
Triunfal.—El Presidente de la Comi-
sión Inspectora Provincial, Il iginio G.ir 
cia; El Secretario, Simón- de Paz. 
nes [iDspec££raj3 Provinciales, en el plaz  
de 13 dias, a contar del siguiente al de 
la publicación de este Reglamento, un 
censo general de los destinos reservados 
a k s - M ' j .dados de Guerra, estén o no 
vadátes: relaciones que enviarán ade--
más, a'los mismos Organismos, del-15 
al 20 de .vida mes. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L E O N 
Habiendo sido destruidos los 
resguardos de depósito transmi-
sibles, número 11.389, de péselas 
nominales 12.700, y nfmi. 12.161, 
de pesetas nominales 1.500, am-
bos de ía Deuda Perpetua 4 por 
100 Interior, expedidos a favor 
de doña Paulina García D i e z , con 
I as pcraqnas anteriormente citadas, tie ! focha 21 de abril de 1925 y 5 de 
tíeñ la (J.byación de dar conocimiento a ' abri l de 1927, respectivamente, 
•̂ ST'CCÍÍVÍÍ.S Comisiones Inspectoras IR<> anuncia al público para, que \n 
Pruvipciaics, en el plazo máximo de 15 
días, a contar del siguiente al de pro-
dácirse Ja. vacajite, de las que han corres 
poodtdo a ios Mutilados de Guerra. 
'Aítl iC Ui .O 52 — Los particulares da 
dores de tralSájo en general, a que se 
refieren tos artículos 36. 37 y 38, 1 quie 
Ayer en el P r i n c i p é 
Las charlas de R0ge!. 
Nues^o cumarada y c o u ^ a ^ 
Rcgcüo Rospide, Ic>¿ró f t ^ i , 
la !>ala del ¿'rmcipaí en 1^ 
ues tarde y n e ú t e coq üíy .; 
c ü i renc l i qi.í> iba pn p0j4 ^ C{iu 
cioiu*:. .OI-OÍ-KL>,, j¿tlo^> 
üc o i ru ps*. U' , lie Q \ dc r} ,^^ íSd t I 
(!«; suír.tú:- [>«t3e|iución 
Í--;.;ÍI, qu . 'n^ i coiiOc-r i¿ 7 i . 
que sus hcmr.ujot. C'irrkÍOn -
Slodrld; en ese Ma<¡:ia 
alc^io y coníiado, hoy som^..^ 
lx horda que manda, CCÍHO 
de episodio, el sen!! Miaja. 
No salaron dofraudadoa, 
cliuriti d<í ISÓSpiStP Ibé amena 
loftró desconectar de les epl-,odi¿ 
lerrU)!e^ quo vive ol puebb ^ 
drll.^ño el relato r. tiento y repti^. 
luvnte. Lleno, con íjj complací nr^. 
• del rviiditcrio, Ins def horas de 
j mcnólogc cor el público qup p ^ 
:íijó cefi cMurosos (i? pío usos h ÍTn 
ní\ eucla fugaz ccin nn liberado de 
unr, zona onc es todavíar^roj» 
mv.y raro ejemplar en cstrs latí.-
FcIlcILimr^ ai cempañ^ro. 1 ^ . 
»>'()'% otípnrúrdole one sns r .^T 
•Iss lie Harán en todos los péblico» 
rarei pírcente ra acogida. 
S E C C I O N AGRONOMICA DE 
L E O N 
Circular sobre la campa-
ña contra las plagas del 
cpmpo 
Por la Sección Ac-ronómiejude 
esta provincia se ha hecho públi> 
ca la siguiente -circular, de gjgg 
in+^'és para los lahradorea; r 
"En comienzo la papapana cor. 
t ra las plagas del. campo, se po. • 
ne en conocimientí) ponera! qur-
todos los precios de ^e í i^Nft^w 
sectíeidás y fungieidas deberán 
estar autorizados.por la>1 unta.de 
\báRtos, i i r ev i i la^: iirescntaciói) 
de documentación, y constar $n 
carteles, que deben est;ir .'Apues-
tos! en todos tus estabíécij^aenfáf» 
Para que los agricnlores ^epati 
a qué atenerse, se les hace sah'er 
que en. las distintas'localidades al 
sulfato de eobrp naeional le co: 
rresponde preeio inferior a l-'J:") 
pesetas k i l o ; al arsoniain &é pío 
ruó, inferior a 3,80 pesetas kilo, $ 
al arseniato de sodio, inr^ríor a 
2,85 pesetas kilo. Sietripres^ií SÍ1 
les/cobren jireeios superiores ~a 
lor, indicados, floborán txifiiQ Ja 
autorización correspondiente y 
presentar la denuncia en eâ o de 
infraceióii. 
E l Ingeniero Jefe A c t / ' 
C A R T E L E R A 
PE ESPECTACL'LOS PARA V.l 
JUEVES 28 DE A B R I L UK IM 
T E A T R O A L, F A G Fi M ü 
Tres sesiones de cine .sonoro; a la» 
cuatro, especial Infantil, con gran proT 
grama de docutiventaks, cómicas y di-
bujos en negro y en colores. 
Butaca, 0,50 General, 0,25 
A las siete y media y a las dit.: y 
" U N A V I U D A ROMANTLCÁ. j 
ledia, la bonita película, en espauo^ 
„_ r» ' _ . '-J JI-nfiOD V .BSOIuOC 
lojnicilio en jiina localidad y con Su ur ne¿ tifnWéii alcance la obligación-(¡e o > 
<?alc.s o Agenciad en otra?, dehen anlic ir .i<,r;,r Mntriadcs de,(.Hierra, en la propor 
n.-rnn-, reu-rente* a la colocación de MlabSeciflá en este Decreto, viene 1 
\íntiladu> <iiu: se lijen en los arliculns , ~" -'.ligados a dar conocimien-
33. 36 y 37, vn cada una de las localida- ; ej pla^o máximo de 15 dias, a con 
des dónde tengan las Sucursales ó Agen .tar del siguiente a la fecha en qu; se 
, preésjcre la vacante,.a las indicadas Co 
VRf k n . o 4¿.—Toda entidad b .pa tnisk-ne-i• 1 MjjHxtoras y a las Or«.ii:a$ de 
A R T I C U L O , 33. -En las ^Compañía? tforto eh general, sometido a los precep Cotocaci4t3, r.fc las reservadas J los Víu 
Mercantiles,- Seriedades Civiles. As-vi-».- - tos de este Reglamento, deberá fijar, en'-tilados; estando asimismo obligados a 
cionés y demás personas jurídicas o_?ra sitio visible, una relación con el nombre, ¡lemitír. en el plazo máximo de 15 dias 
presas en general que lengao alguna re apelliítos > lugar do nacimiento de los- a- fw****-^¿tmeiAt>a-Ij-pdaheadóo-vfiJQgl^TE 
| el que se crea con derecho a re 
¡c lamar lo verifique dentro deljpor 
1 plazo de.un mes, a contar desde 
la publicación de este anuncio en 
el "Bolet ín Oficial del Estado" y 
la primera inserción del mismo 
en el "Boletín Oficial" do León 
y en el periódico PROA, de esta 
capital, según determina el ar-
tículo 41 del Reglamento vigente 
del Banco de España , advir t ién-
dose que, transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya presentado re-
clamación alguna, la Sucursal pro 
cederá a expedir los duplicados 
correspondientes, anulando los 
primitivos, quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
León, 28 de abril de 1938 
I I Año Triunfal 
E l Secretario, ANTONIO PA-
Mañana, viernes, 
" E L HIJO •DEL^(?A;R?íAVAlné7Í> 
por Iván Monjüskiii&Tífl'j-; )b ^ n * r 
• 1 0 flh o?, na td*3 
T E A T R O P R I N C 1 P A L 
Sesiones de cine sonoro a las siete y 
media tarde y diez y medía noche.-
¡ P R O G R A M A FOX, EN ESPAÑOL* 
La interesante producción titulada 
" A L I A S " T U " 
ñor Gilberto Roland (Luis Alonso) y 
Mona Barrio. ^pfc-.rrj ¡mb ^ 
C I N E M A A Z U L 
Sesión de cine sonoro a las siete y, 
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V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
pr SEGUNDA L I N E A . 
TQS camaradas pertenecientes a ía 
aeí^era Falange de la segunda Centu-
• se presentarán en el Cuartelillo a 
^ 22,30 horas del día de hoy. dispues 
•0= r3ra Preí;tar scrvicio-






del día de hoy 
a nombrarles Jíervicio. 
^ p o quinto se presentaran 
^ . . v̂.i Hí  en el C 
al 
a las 20 
uartelillo, 
Revolución -por Dios, España y su 
Wational Sindicalista. 
^ V n 28 de Abril de 1938 (Sega* 
^ Año Triuníai.)-~E1 Jefe de Ban-
^ ¿ E L A J E F A T U R A L O C A L 
Fn circular nán?. 2.242 del camara-
da Secretario General del Movimien-
to de íecha 26 de marzo ultnno, en-
Z utros erremos, dice lo siguiente: 
•ri..:;¡r¿rü^. Jcdo anhado al Moví . 
. .0 eslá obligado a abonar, pun-
^ Tnunte, la- cuotas Que se haya 
hí ado a pagar o las que, en su caso, 
. '"-\rrespondan." 
Segundo.—"Se entenderá que re-
nuncia voluntariamente a su condición 
de adherido o militante el afiliado al 
Mcvimiento que dejare de abonar, du. ¡ 
rante tres meses consecutivos y sin 
causa justificada, su cuota correspon-
diente." 
Y como en esta Falange local exis-
ten muchos camaradas comprendidos 
en las disposiciones que anteceden, 
por medio de la presente esta Jefatu-
ra invita a los mismos a que se 
pongan al corriente en el pago 
de sus cuotas atrasadas, antes de 
dar lugar a que se les aplique la re-
ferida sanción, que seríamos los pri-
meros en lamentar, advirtiendo que 
todos aquellos con quienes se tome 
tal determinación, serán publicados sus 
nombres en las columnas de nuestro 
diario, PROA. I 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 27 de Abril de. 1938. I I Año 
Triunfal.—El Jefe Local. , 
Saludo a Franco. ¡ Arriba España! 
~ atores M 3e ahriff cío 1935 
Del Gobierno Civi l 
El Excmo. Sr. Gobernador civil ha 
recibido ayer las visitas siguientes: 
Señor alcalde del Ayuntanieuto de 
Destriana, don Manuel Miutín^z, de 
Astorga, señor alcalde y or. concejal 
del Ayuntamiento de Villareio de Or-
bigo, señor director de la Prisón Pro 
vincial y don Urbano Fernánde? 
DONATIVOS 
Los obreros y empleadrt d»- las 
minas Antracitas de León. S K ' Ad-
ministración Judicial), han entregado 
con destino a la suscripción Pro-Ejér-
cito y Milicias 295,65 pesetas: don Pa>= 
tricio Fernández (16 donativo). 250 
pesetas, y don Paulino Rodríguez, 15 
pesetas. 
E l Ayuntamiento de Riaño ha en--
tregado, por conducto dtl Excmo. se 
ñor gobernador civil la cantidad 
Costumbres y tradiclonies leonesas 
L a V i r g e n d e l C a m i n o v i e n e . . . 
Y l o s p u e b l o s s e d i s p o n e n a r e c i b i r l a 
E s c u e l a s 
HilPluiiimiil''lull,l,l,,l,l'l,im,,l'm,m'll''m,mmUnm 
y m a e s t r o s 
"o Ministerio de Educación Nacional E l Boletín Oficial del Estado corres-
devuelvfr a la Sección, para que lo envíe pondiente al día 23 del actual, publica 
-io^Ayuntamientos respectivos, las ins una Orden del Ministerio de Educación 
tandas en que solicitan la vuelta a su es- Nacional, en la que se dictan nerraas pa-
cuela de los maestros traladados, para j ra evitar, en los casos en que así lo acón 
758,65 pesetas, recaudadas por aquel 
Municipio, con destino a la -usrrtp-
ción de poblaciones liberadas. 
Don Octavio Alvarez Ca-baUo ha 
entregado 250 pesetas para poblacio-
nes liberadas. 
E l Ayuntamiento de Veguellina, 
3259,30 pesetas; Estébanez. 308 pese-
tas; Villerejo, 1.711,35, y Villoría. 520 
pesetas y 10 sacos de azúcar, que im-
portan 960 pesetas. 
E l jefe de ,1a Región Aérea del -NTor-. 
te ha.entregado 282,6.0 pesetas, recau-
dadas en un partido de Foot-Ball ce-
lebrado entre el equipo de Aviación 
Militar y Otro del S. E . U. de Éon-
ferrada, con destino a Frentes y Hos-
pitales. 
Cuando estas lincas salgan a la 
calle por los pueblecitos de las< 
• altiplanicies que rodean la capital, 
páramos que no recogen las aguas 
de nuestros dos ríos, y sólo se rie-
gan cuando el cielo manda sus 
lluvias, habrá un laborioso pre-
parativo de fiesta, para esa mag-
na fiesta leonesa que se define con 
eitías palabras: ¡Bajan la Virgen 
a León! 
Y esta Virgen no es otra que 
Nuestra Señora del Camano que 
en circunstancias especiales se 
trae a la Catedral leonesa para* 
u t o - S a 
ie acompañen á la misma acta del acucr sejen las circunstancias, que los profe-
dc que al efecto tomen los Ayuntamien- sores, funcionarios y maestros repuestos 
tos y que se refiere a los siguientes: do- provisionalmente en sus cargos, lo ha-
ña Rosalía Guerra Cabezón, doña Isabel gan en las mismas escuelas o destinos qi \ 
Alvarez Alvarez y doña Purifiación Rei desempeñaban. 
j^Fcrnándcz, de esta capital y doña Ro- Por el Rectorado de Oviedo ha sido 
sa de Herrera Collado, maestra de Ante- • concedida la licencia reglamentaria para 
fián del Valle. alumbramiento, a la maestra interina cur-
Fi jefe de la Oficina de Depuración sillista de 1935, de Calzada del Coto, do-
, oinunica a la Sección no procede acce- ña Teodora Diez Perrero, si bien deberá 
der a lo solicitado por la maestra de Mi justificar para el disfrute de los cuarenta 
fiambres," doña Antonia Medina Rodrí días posteriores, la fecha del nacimiento, 
gaez, que solicitaba la devolución de su 
ejepedicnte a la Comisión Depuradora d~ 
esta-ppavincia. 
'Igualmente remite también el Minis-
terio, para que se atenga a lo dispuesto a 
los Ayuntamientos anteriores, sobre la 
vuelta a su Escu?la del maestro traslada-
do don Francisco del Campo, de la es-
cuela de San Justo de la Vega. 
Por el Ministerio de Educación Na-
cional ha sido desestimada la petición de 
la maestra propietaria de una sección 
graduada de Valencia de Don Juan, doña 
Concepción Fernández Cabal, que solici 
taba una licencia trimestral para asuntos 
propios, basado en que ya disfrutó otra 
de igual clase en el año de 1936. 
í También el mismo Ministerio concede 
lá licencia que para asuntos propios, y 
por tiepipo de tres meses, tenía solicitado, 
a dqua,María Cruz Trébol Sánchez, 
maestra propietaria de E l Escorial, y 
provisioaaí. de Puente Alba, y doña Isa-
M Alvarez Alvarez, do Herrerías. 
Por el jefe del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza ha sido anulado el 
traslado de escuela que en virtud de san-
ción les fué impuesto a los maestros que 
a cóntíhitación se expresan: don Fidel 
Rttzas Gb'nzá!e7.. de Sabugo; don Lucia-
no Sabuco García, de Truébano; don S<: 
nén Rodríguez Alonso, de Villargusán; 
doî  Benjamín Suárez González, de San 
ta Eulalia .de las Manzanas; doña María 
Pandan López, de Huerga del Río ; doña 
Josefa Blanco Prieto, de Valdespino de 
Somoza, y doañ Julita Sánchez Beato, de 
Astorga, por lo que los interesados po-
drán volver a sus anteriores escuelas, sin 
P«rjuico de cumplir el resto de la san-
ción que en su día les fué impuesta. 
Y la misma autoridad resuelve queden 
áwgqr^.lps,.traslados llevados a efectp 
los siguientes maestros: don Marros 
Rodríguez Ortiz, de Senra, y don F b -
Gutiém» Garda, de Villanueva de 
Omaña.' - -
Mtti María García González, viuda 
de don Esteban Alvarez Diez, maestro 
kllecido de la escuela Secarejo. presen-
n expediente solicitando la pensión que 
como yiuda del mismo le pueda corres-
>¿n¿er ' 
p a s T p 
• D E n t l FRICO EL PRIfTlER DEnTIFRíCO ESPf lnOL 
Industrial Comercial Pallarés, S, A. 
G a r a g e y N l f e r e s '•on persona l especial izado 
en ia r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s - ^ o l d a d ú r a 
a u l ó g e n a - C a r g a Ba te í a s - K ¡ q u e l a d o - l u -
brificantes^ n e u m á t i c o s , sece sor los a u t o m ó v i l 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
Padre Isla, 19 
Villafranc?, 8 
L E O N 
C 1 R I A G O 1 w l ^ i i 
O r d e ñ o I I , 2 T e l é f o n o 1 7 4 9 
La calidad haleche 
nuestra reputación 
D i á l o g o e n t r e l a s e ñ o r a , 
y l a s i r v i e n t a 
L A SEÑORA (malhumoada).—Ya te he dicho, Casilda, que comeres 
las naranjas "Gloria" que se venden en la Plaza de San Marcelo, y no 
siendo las naranjas "Gloria", no quiero ningún postre; ya lo sabes, JIO 
quiero ningún postre. 
L A SIRVIENTA.—Bien, será atendida la señora. (Aparte, en«imis-
las naranjas "Gloria". ¡Dichosas las naranjas "Gloria", i Jesús con las 
mada.)—Ignoro dónde es la Plaza de San Mlarcelo; pero preguntaré por 
naranjas "Gloria"! ¡Ahora mismo voy por las NARANJAS " G L O R I A " ! 
Plaza de San Marcelo, 11. L E O N 
E M R I I T I D O ^ L O - M E ' O R E S 
G A 
'"ohaio d « l r^om'no ( L e ó 
R 
Teléfono 1130 
A u t o m ó v i ' f s O P P E L 
y a c c a & o r i o & e n g e i s r a i 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
' n d e p e n d e n c i a , 1 9 
B u r g o N u e v o 2 L E O N 
T e t é f o n o 1 6 2 1 
T e l é f o n o 1 7 1 2 
implorar sus favores, de modo es-
pecial la ansiada y benéfica lluvia 
que termine, la angustiosa se-
quía. . . Como ahora. 
En esos pueblecitos serios, pin-
torescos y cristianos de Valde-
fresno, Villaturiel y Valverde, es-
peran que dentro de unas horan 
salga de su saMuario lá veneradí-
sima imagen, y como ellos han de 
formar parte principal de su cor-
tejo, se api están a llevar a él lo 
que de 'tiempo inmemorial viene 
constituyendo las características 
de este típico acontecimiento: los 
pendones airosos y enormes, los 
faroles, las cruces parroquiales, 
los estandartes, las insignias to-
das de concejos, cofradías y sindi-
catos unidos en la antigua Her-
mandad que debe datar, como lan 
tas otras cosas gloriosas, de la 
época de los Reyes Católicos, en 
cuyo reinado se apareció la Vir -
gen del Cnmíno al pastor Simón. 
¡NO V E N D R A N LOS MOZOS! 
Pero hogaño, "pujando" fuer-
tes y garridos, orgullosos de su 
carga, no vendrán los mozos d^ 
los pueblos de esos ayuntamien-
tos dando a l viento la caricia ju-
guetona de los damascos verdes, 
de los damascos rojos de los altos 
pendones. i 
Hogaño los mozos enarbolan, 
también con brío y pujanza, el 
pendón oro y grana de la Patria 
para ir clavándolo, en avances de 
triunfo en tierras -devueltas a Es-
paña. . . 
Mozos leoneses: para vosotros, 
un recuerdo y una oración ante la 
Virgen. Para vuestro puesto, los 
brazos aún fuertes de los "viejos" 
como Generoso Puente, de Corbl-
llos, y otros, aunque tampoco fal-
ta rá algún mozo con licencia, que 
acuda gozoso a este honrosísimo 
intermedio guerrero. 
E N VALDEFRESNO 
Ayer, aprovechando el ofreci-
miento galante del médico del 
Ayuntamiento Sr. Rodríguez Gui-
sasola, fuimos a Valdefresno a 
echar un vistazo sobre el estado 
de ánimo de estos entusiasta» y 
serios campesinos, tan devotos de 
la Virgen leonesa. 
Ya es sabido que D. Enrique, 
como le llaman todos cariñosa-
mente, es por esos pueblos una 
institución. Y por si fuera poco 
nos acompaña desde Corbillos el 
anmoechano concejal D. Miguel 
Gutiérrez, hombre que supo man-
tenerse en su puesto de defensor 
de las tradiciones de su tierra en 
\ ' estos años duros de a t r á s . . . 
Con tal llave se nos abren los 
víeios libros Ho la antigua Her-
mandad de la Virgen, oue se pnnr-
dan en el AyitTftqmlento de Val-
defresno, y allí raparíamos horas 
y hor^s, *»n húlvépern^s in-
formar, ránírins. a los lectores.' 
PRIVILEGIO INMEMORIAL 
E l Ayuntamiento de Val .i e Tres-
JIO es, con sus veipte pueblos, 
quien tiene más privilegios para 
"votar" la t ra ída a León. Tanto 
es así, que el siglo pasado (año 
1S68) al pedirlo al de León varios 
pueblos el Apuntamiento de la ca-
pital dijo a los solicitantes que lo 
pidiesen a Valdefresno por esa ra-
zón, ya' que dicen las actas "no 
quería avanzar sobre los privile 
gios que acerca del particular tie-
ne a su favor la~antigua Herman-
dad de la Sobarriba, n i quebran-
tar la costumbre que siempre so 
había venido observando". 
Privilegio de que se muestran , 
orgullosos los de Valdefresno, 
donde se conserva un libro de 
cuentas de la Hermandad del año 
1730, muy curioso. 
Votada la traída, el Ayunta-
miento la anuncia a los pueblos 
por veredas. Es decir: envía al 
pueblo inmediato un mensajero 
con el bando. De este pueblo en-
vían-otro mensajero que dé cuen-
ta del bando al pueblo más cerca-
no; de éste va otro al más inme-
dato y así sucesivamente... 
PREPARATIVOS Y CEREMO-
N I A L 
Ya desde hace unos días, para 
repasarlo, se halla en León el fa-
moso "pendón de la t ierra" de 
valdefresno, verde y rojo, que va 
el primero en la procesión. Tenía 
catorce "paños". Como estaban 
algunos rotos, y no hay damascos 
para arreglarlos, se le han quita-
do y con ellos se arreglaron otros. 
Medía once metros de altura, 
pero un año se le cayó ál que le 
llevaba, se le rompió y ahora mide 
unos nueve- • 
Si" vienen como^en las fiestas de 
^d-coronación los pueblos del ar-
ciprestazgo de San Martín del Ca-
mino serán- cuarenta y dos pue 
blos éstos que sumar a los indica-
dos. 
Los de Villaturiel y Valdefres-
no están citados para 'las cuatro 
de la tarde del viernes ante San 
Marcos. 
Todos los pueblos tienen que 
venir con sus sacerdotes, cruces 
parroquiáles, faroles, pendones, 
insignias y estandartes. 
Bella y típica comitiva rfie ya . 
no se borra, con su seriedad aus-
tera y campesina de la mente de 
quien la ve. 
Relicario precioso de tradicio-
nes que constituyen, como dijo el 
Caudillo, reservas morales inago-
tables de la Patria. 
LAS OFRENDAS 
Durante los días que se celebre 
el novenario de rogativas en nues-
tra Catedral, como es costumbre, 
harán también, según el rito tra 
dicional su ofrendaba la Virgen 
los ayuntamientos de Villaturiel, 
Valverde y Valdefresno. 
Durante la misa, los concejales 
tienen velas encendidas en la ma-
no. 
Este año, por curiosa coinciden 
cía, tienen que hacer dos ofren-
das: una, la acostumbrada en és-
tas novenas de rogativa y otra 
la que hacen anuelmenté el do-
mingo fiesta de San Isidoro, Pa-
trón del Reino de León, en di 
santuario de Nuestra Señora del 
Camino, y que será este año en la 
Catedral, coincidiendo con la si-
milar ofrenda del Ayuntamiento 
de León a dicho santo arzobispo, 
por lo cual, el Concejo de la capi-
tal ha invitado a "las Cabezadas" 
a dichos ayuntamientos, que an-
tiguamente venían a León y no a 
La Virgen del Camino a hacer tal 
"íTr-^iida. 
¡Oh bellas costumbres perfu-
inndas de romarticismo, de poesía 
v de casticismo! 
Vinos y Coñac 
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M r C T Y I R e u n i ó n d e l C o n s e j o t é c n i c o 
- N i c a r r e t e r a s p a r l a m e n t a r i a s , 
n i f e r r o c a r r i l e s e l e c t o r a l e s ^ 
A s í d e f i n i ó e l c o n c e p t o n a c i o n a l s i n d i -
c a l i s t a e l M i n i s t r o d e O b r a s P Ú D h c a s 
1 J \ . , \ í \ A \ 
v . n i - H O . . ¿ 
^ 1 J L ^ i - v I I V - X A 
< 
E l día 18 de julio del 36 abrió E s -
paña el fuego de su liberación, con 
ansias exaltadas de patriotismo. Los 
valores auténticos de la Patria que 
presintiera José Antonio, se fueron 
Jifuminando en la muerte. Algunos 
quedaron, que serán, además de los 
mantenedores del espíritu recio del 
Ausente, las que habrán de imponer, 
en el futuro de paz que se cierne so» 
bre la España Imperial y que está 
forjando el Caudillo, la austeridad 
política y social en el solar hispano. 
Con sangre de los nuestros he= 
mov hecho fructificar la semilla de 
la victoria en los surcos de la Pa= 
tria, y caudal tan preciada hemos de 
impedir, también, que sea infecundo. 
Las abnegaciones y sacrificios, el 
heroísmo de los que han comprendi-
do cuál era su deber de patriotas y 
de hombres no va a servir, en lo 
futuro, de escabel a los audaces y 
arribistas que, aun cuando lleven 
latente este egoísmo criminal, no 
pueden contener su egolatría, que 
los descubre. 
L a España de hoy no puede ad-
mitir que a la sombra de unas clau-
dicaciones pretendan vivir en un 
ambiente político trasnochado quie-
nes pretendan auparse sobre todas 
las corrientes. E l ayer fué ahogado 
en sangre. E l hoy habrá de cimen-
tarse sobre más sólidos prestigios 
que los de una facilidad de palabra 
o una agilidad de pluma. Quienes 
hayan servido e idolatrado a los que 
pretendían encanallar a España, 
porque sus almas ya estaban enca-
nalladas, no pueden vivir en el am-
biente nuevo de lealtad con que ha-
brá de purificarse a la Patria. 
Pueden ser muchos los que dis-
frazados con piel de cordero quieran 
borrar aquellos días lejanos que 
usaban las garras de león, con las 
que desgarraron prestigios y lleva-
ban a España a la ruina. 
Y el Carnaval no volverá a pa. 
sear su carroña caricaturesca por 
el solar patrio; de modo, que fuera 
caretas. 
Hoy, tenemos que conocernos to-
dos. 
iiniiiiiiiiMiiMiiuiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiitiiiniiiMiiiitiiiinii 
CURIOSO C A S T I G O 
Nuestro colega f'Hi€c 
Bilbao " 7 - V e r continuó el Cense- La Sección de Organización Intenor 
jo Técnico de Servicios de Falange Es y Servicio de Trabajo, cometió a la con 
Píuiola Tradicionalista y de las JONS, sideración de los camaradas congresis-
que tuvo dos actos solemnes: el discurso tas temas de gran interés, 
del Excmo. señor ministro de Obras Pú La Sección de Obras Públicas, Comu 
biieas, señor Peña y la conferencia del nicaciones y Reconstrución Nacional, ul d0(.y en las mejillas lágrimas, recordaba 
culto profesor don Olegario Fernández timó el cuestionario de la reconsrucción aqUella mañana en que un fugado de Au-
Baños. 
1 E l ministro de Obras Públicas deíi-
J a i m e S o t o C h á p u l i 
j -,> e s e - t e ! 
En el frente de Castellón, y a la vista 
de Albocácer, diste la vida gioriosamciiL-
por tu Dios y por tu Patria. 
Desde la 'Guardia Eterna, en donde 
no dudo tendrás un puesto de honor, me editorial al ( 
estarás contemplando. Escribo para de Servicios Técnicos de F F 
PROA, de León, en donde tantos afectos las JQNS., y escribe: 
tenías; y escribo sin el estampido de los 
cañones internacionales que destrozaron 
tu cuerpo. Y a les hicimos sentir el peso 
de nuestras armas. 
Á la vista de tu cadáver ensangrenía 
nacional 
| La Sección de Industria y 
cante rae pedía ser encuadrado en una de 
Comercio mis Banderas. Tu carácter altivo, de hom 
nió el concepto naciorialsindicalista de tiat¿ dei CUestionario de pcsca'y produc bre que conoce su mérito, sin jactarse de 
las obras públicas; ni carreteras parla- ^ de acejte de 0i¡va y reglamentación él; tu condición de hombre que no adula 
mentarías, ni ferrocarriles electorales, DI DC y sobre municipalización de y que dice las verdades, aunque duelan; 
pantanos CyA utilidad. Y añadió que ti jó> mmAzro* Comenzó el estudio de tu subordinación inteligente, hicieron que 
interés de la nación está por encima de construcciones navales. I desde el primer mcmeúto ocuparas a mi 
los intereses particulares, tan cultivador ¡ Ban Econom{a y R a lado un puesto de trabajo y conf.anza, y 
La sección uK luego,, me ayudaste a forjar la milicia 
cienda, abordó en su cuesMonano los te 1L"^ 3 
• , >r i 'de León m icia de acero, tantas veces 
mas de Bancos, Banca Oficial y Moneda, ,«« Leon' nimL 
antes de nuestra revolución. Cuando la 
tragedia nos ha enseñado a posponer el 
interés individual al colectivo, las obras 
públicas no pueden seguir siendo coto ce 
irado de intereses particulares. 
i E l profesor Fernández Baños dker-
tó sobre estadística. 
j Las secciones trabajaron intensamen? 
L a de Arquitectura y Bellas Artes .̂sta 
bleció las bases sobre la actuación de' los 
interviniendo varios congresistas, y ad-
quiriendo la exposición elevados tonos. 
En la tarde de lioy, invitados por la 
Sociedad Altos plomos de Vizcaya, los 
congresistas han invitado esta importan 
fe factoría. 
E l viaje hasta las instalaciones se rea 
lizó en tren especial y a la llegada de los arquitectos en sus dos aspectos: técnico 
en relación con las actividades privati- visitantes, fueron recibidos por la alta d. 
vas de la profesión y en relación con los rección de la Sociedad y por niños y ni 
Sindicatos. Se aprobó la formación de 
una asociación de arquitectos; se acor-
dó restaurar el sentido espiritual de los 
gremios y restablecer la antigua artesa-
nía con el vigor de las nuevas palpita-
ciones de los tiempos modernos; la en-
gWilícadi y gloriosa 
Luego vino nuestra separación; tu se-
guiste en mi* Banderas ;̂ yo fui al Ejér-
cito, y al cabo de unos meses nos encon-
tramos convalecientes en un hospital. 
Era hora de volver a la lucha y volvi-
mos juntos; pedimos puestos de honor y 
nos los dieron. ¿Qué más podíamos pé-
dir? 
• Caíste con el mismo espíritu de grande 
za con que viviste-siempre. Te-vi cact, 
Y cuando al momento te cogí en mis bra 
I nr.an el examen de su reglamentación. 
0 j Se señala especialmente el espíritu de edu 
L e m a r c a n e n e l r o s t r o 
•cación patriótica y política de las ma-
l a C r U Z S V á ^ t ' C c l \sv.s, haciendo resaltar que esta educación 
Nueva York, 27.—Un editor judío, el ha de ser verdaderamente profunda y ha 
señor Veis, editar de la revista antina- c'e penetrar en tales raíces mismas de la 
ziüta " E l Tío Sam" ha visto amrcada •V1(la-
«obre su mejilla una cruz svástica. De es] Varios camaradas estudiaron las reía 
ta forma unos desconocidos han castiga- ' ci.ones del Servicio del Trabajo con el 
ñas, hijos de obreros, que reciben educa 
ción gratuita en la institución docente ^ no ^ contestastc> Tus ojos ^ 
cicada por tal entidad, resultando de gra ' jan 
to efecto el recibimiento dispensado. | Dichoso ^ que al ^ prec¡0 de 
Organizados debidamente, comenzaron ¡nstantcs de sufrimientos has conquistada 
los invitados a visitar las fábricas, ama la inmortalidad más bella y más comp'.c-
señanza ha de darse ch los mismos ta blemcntc dirigidos por los ingenieros y ta. que has pasa{io a formar parle de esa 
llores, en que se ejecuta la obra, por técnicos dc la sociedad. Delante de los Legión que es símbolo de nuestras aspi-
maestros de taller convenientemente 'se- visitantes se realizaron diversas aperacío raci0nes. Vosotros seréis la bandera que 
leccionados. "es de fabricación, algunas de* gran es- iPvantarán los supervivientes para reñir 
En la sección de Industria, Comercio pectáeulo, como la del vaciado de tos ia gran batalla, miKveces más ardiente, 
y Minas, se estudió la red eléctrica na convertidores. La visita terminó con un y m¡LS v¡viente; vosotros seréis la piedra 
cional. refresco ofrecido por el Consejo de la angular de la Nueva España. Sobre ella 
La Sección de Pesca estudió el tema Soiedad, cantándose los himnos después, estamparemos bajo el yugo y las fle-
cuartc—Industrias de la pesca—ren ia qUe fueron oídos brazo en alto por los chas vuestros nombres, y borrarlos de 
que Falange imprime su espíritu para asistentes, dándose por la Jerarquía los allí sería tanto como sacudir la Patria 
resolver, después de tantos años de in- gritos de ritual, contestados entusiástica en sus cimientos, 
comprensión, este problema. *: mente por todos.—DRV. Jaime, descansa en paz.—S. M. 
También la Sección de Organización 
Interior y Servicio do Trabajo conti- •'UlIlIlllilIllllllllllllüilllllllllHllüilIIIIIIH llllilllllllilliillH Illlllilllllllllllllilllllliiimii milllllliüllilli 
H A B L A F E R N A N D E Z C U E S T A 
Hoy.se celebró en Bilbao I» 
sión de apertura del 1 n 
1— , , * consejo de F E . T . y cié las JoNs. ^ 
éste sus sesiones darente 
y en este tiempo se r e s u m ^ o b T 
tivemente la pasada. labor y se ti-
zará el camino de la nueva tare/*' 
Interesa mucho poner en claro el 
significado de este Consejo para qu 
se noten diferencias y cambios. $ * 
cordamos la negativa labor de i0s 
Congresos de sabios más o menos 
auténticos. Aquellas plataformas <k 
exhibición y aquellos puntillos per. 
señales que impedían otra soIuc¡ón 
que la fuerza del número o de Ú 
influencia. Sistemáticamente queda» 
ban excluidas de los acuerdos Uj 
soluciones "jóvenes", atrevidas o 
"revolucionarias". Un sedentar:sR,0 
y un privilegio del prestigio, cerra, 
ban la puerta de Vas soluciones nue. 
vas. Rutina, discusión, votación. En 
defin'tiva, los Valores individuales 
reunidos en Congreso no daban otra 
cosa que discurses más o menos 
grandilocuentes y act tudes estudia, 
das de taquilla profesional. 
Si alguien dudara aún de que la 
guerra se hace por motivos altos de 
revolución, podría convencerse con 
otra nueva prueba irrecusable. El 
Consejo Nacional que se celebra en 
Bilbao, que no se parecerá en nada 
a los Congresos de épocas pasadas 
es .la incorporación de la Técnica a 
las fundones de buen gobierno. In-
corperación espontánea y lógica de 
so lurón al problema. Olvidados los 
canrnos de la política, de la adula-
ción o de las ieñuencias. 
liluiiiiiiniiiiiíiíiiiiiiiniiniiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipi 
L a V o z 
d e l C a u d i ü o 
do la obra del edit r. 
Este ha tenido uqe ingresar en el hos 
pital gravemente contusionado.—DVX 
E l G r u p o T r a d i c j o -
ñ a s L e o n e s a s 
Ayer , en el Ayuntamiento, se 
celebró la reunión del Grupo T r a -
diciones Leonesas, convocada pur 
su "merino" Sr. Roa de la Vega 
y presidida por el. 
Se acordó que siga viviendo el 
Grupo, a fin de fomentar el cntu-
aiasmo por nuestras tradiciones y 
como enlace con el Ayuntamiento, 
para da : calor a todo lo relaciona-
do con esto. 
Se propuso el solicitar del Ayun 
tamiento se dé el nonibre de N ú e s 
tra Señera del Camino a una calle 
de la capital. 
Igualmente, solicitar del Ayun-
tamiento se cedan al Gruño dos 
brazos de las andas de la Virgen 
en su tras lación a León, en sitio 
oportuno. . 
Y , DCT fin, se acordó acudir a 
Pamnlo^í» p, ]n oon^'vrración del 
nuevo O ^ n o de León . 
ppmnnwmnini •—• w'»MiMiiyHiMiM| 
E L HOGAR DTTL TfF'RTDO E S r 
UHA OPT?A G F m TIN A M E N T E 
EATWTOTTrA TTVA OWT?A D E 
. JtTSTTfTA «JOfTAL TTVA OBRA 
B E C A I I D A B C E I S T I A I T A 
Estado y se continuó el estudio y regla 
maitación, proponiéndose varias solu-
ciones para el reclutamiento de personal 
para este servicio. 
En la Sección de Obras Públicas, Co 
mnnicaciones y Reconstrucción nacional, 
continuó y terminó el estudio del tema 
ferrocarriles. Por la tarde se trató el te 
nía de la reconstrucción nacional, resol-
viéndose las diferentes cuestiones. 
La Sección dc Bellas Artes tomó lor. 
siguientes acuerdos: 
Primero: Necesidad urgente de medi 
ficación y organización de todas las en-
señanzas de Bellas Artes. 
L a F a l a n g e s e r á l a d e f e n s a 
d e E s p a ñ a c o n t r a s u s e n e m i -
g o s i n t e r i o r e s o e x t e r i o r e s 
A r m o n i z a t o d o s l o s p r o g r a m a s s o c i a l e s 
c o n l a i d e a n a c i o n a l 
"Al campo español Jlevamos lá orde. 
nación del trigo y del maíz y la cov 
cesión de moratorias de deudas a.la 
agricultura." 
E s decir, se lleva al labrador un 
medio de asegurar su economía y dc 
proporcionarle un desenvolvimiento 
holgado, sin temores a la avaricia 
ajeria, que cernía sus uñas de usura 
sobre el modesto patrimonio del 
agricultor. 
—000--
"En materia de protección social se 
estableció la condenación de les al-
quileres, el Servicio social de la nuijev, 
el servicio de reincorporación al tra 
"Je Suis Partuot", gran sema jado de hacerse seguir en toda su poli 
nario francés amigo de nuestra tica desde más. de trece años. En toda* 
causa, publicó una interesante cu partes se trata, para las minorías, de sa 
trevista, sostenida con nuestro ca ber imponerse a las masas. 
marada Fernández Cuesta, minis- I —¿Cuál es el papel de la Falange en bajo (para los ex combatientes), el be. 
tro de Agricultura, por su envia el Estado? nemérito Cuerpo de Mutilados y el 
dp especial Andre Nicolás. La par —La Falange tiene varios dominiós di: Fuero del Trabajo." 
te sustancial de esa entrevista di- su competencia y consagra especialmente 
ce a la letra en su tradución: una parte de su actividad a la educación 
Pregunto al señor Fernández Cuesta dc la juventud a la acción social y, co 
si no teme que el espíritu individualis mo ello se ve actualmente de modo clarí 
ta de los españoles haga que a la lar- simo, a la defensa de la Patria ¿ontra 
ga les sea dilícil el acomodarse en un sus enemigos interiores y exteriores, ül 
Segundo: Necesaria e imprescindible partido único. | te nórmente el Gobierno será la exprc-
cónvenicnda de las relaciones entre to- —No, pues, a pesar del desarrollo muy sión del partido. Desde el Apunto de vi> 
dos los que producen artes, en todas sus acentuado de sus personalidades indivi • ta social, la Falange armoniza todos los 
manifestaciones y fundones de la en- duales, los españoles nos. han dado mú! programas sociales con la idea nacional. 
señañza en todos sus grados. ¡tiples ejemplos de disciplina consentida Preparamos una reforma agraria que ' iiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiniiliiiiiifii! 
Tercero: Todos los centros de ense- en urr movimiento que mérezca con su mejora la vida de los agricultores, pero ¿erio y que protesta contra la abstención 
nanza desde la escuela superior hasta confianza. E l ejemplo más notable es. que respeta la justicia y las realidades pasada de España, ¿se propone tomar al 
el taller, ueberan^ ser organizados por m sin duda, la Compañía de Jesús, funda económica. La reciente institución de! gún partido en las querellas europeas? 
orgamsmo superior, dependiente c)e Be da en España; donde ha florecido, sien Fuero del Trabajo es la obra del Conse _ F 1 Imperio español debe sen un 1* 
^ , d0 asi qne es el "so típico de una or-. jo de la Falange y su influencia es ya 'peno espiritual y concreta nuestra asr-i 
Vr^TTA A t o e ATT* ' f ^ u m en la cual los individuos se muy considerable* ración que el mundo reonozca la situi 
V I S I T A A L O S A L T O S HORNOS 'nchnan ante sus jefes y los principios - ¿ C u á l es la actitud de la Falange ción moral de España debido a su pasa 
Bilbao. 2r.-Durante toda la mañan-, Ü . ^ ^ . ^ 01 pr0pÍO ^ re co" ?esP^0 * ^ eventualidad de una res do. a su cultura, a su heroísmo. España 
- t voluconano. la influenna ciercida por el tauración monárquica? tiene un papcl cspecial que desemp^ 
En la-cuestión de régimen no teñe- eii América y reclama igualmente ser re 
Ello implica la dignificación del 
proktsriado—vccab!e' despreciativo 
que ahora se reivindica con el suave 
y sonoro de artesanía---, la atención 
de sus necesidades, la ayuda en to-
do momento para que se desenvuel-
va en la vida social sin claudicacio" 
nes humillantes. 
c L ^ d e f c o ^ 1 0 ' 1 ' - díStÍntaS Crnit,nism0' ^ ' ^ n t o s creían imposible 
dos" Tér l -cosTe^FalLrTlto l !^ 7 f ^ '5 ^ pñleba de fa á » d ™ s ">ngrn prejuicio la Falange se .0- conocida como uno de los factores de & 
dicionalista y de las JONS c n n f i L . U naC'0n ^ a ,a 6 e C ^ n ^ Cai,dino- ^ P ^ ^ a europea. Ello no significa traía 
el estudio de los cuestionario T T " ha,,a f-ff N ^ g * la >*' Para eiertos países contra otro. Nú» 
que han de servir de base a L V ^ " ^ 3 - .Por 0tra ^ - ™ — "* * a nada:/ ' gn, interés nos opone especialmente a 
* pono, el problema ind,vidualista era análogo y - ¿ Y en polftid extranjera, la Falan Francia. Pero, no lo olvide usted, la Fa 
í un hombre enérgia, Ú V , " & Í S t í ^ T ^ ^ t r l S a de Iiu- hmgc es ESPAÑOLA. 
cías, para realizar sus trabajos. 
1 
